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KOSTPRIJZEN YAW GROENTEGEWASSEN 
(Prijspeil 1950) 
Enkele tuinbouworganisaties bleken verleden jaar behoefte te 
hebben aan recente kostprijsgegevens over de belangrijkste groenten-
soorten. In verband daarmede hebben wij de kostprijsberekeningen, 
die in 1947 e n 194Ö pijn samengesteld, omgerekend op het prijspeil 
1950» °P basis van de kwantitatieve technische gegevens, die aan dé 
destijds samengestelde berekeningen ten grondslag lagen en daarin 
gedetailleerd zijn opgenomen» 
Deze berekeningen zijn thans in beknopte vorm samengevat en als 
bijlagen in dit rapport opgenomen» 
De kostenbedragen zijn vermeld zonder aanduiding van hoeveelhe-
den, met uitzondering echter t^a.v, de belangrijkste materiaalkos-
ten« Het gecalculeerde aantal uren kan bovendien uit de voor arbeid 
opgenomen bedragen worden afgeleid door deling door het gemiddeld 
uurloon dat in elke berekening is vermeld. 
Er dient op gewezen te worden dat een interpretatie van de 
kostprijsberekeningen 195^ strikt genomen niet mogelijk is zonder 
kennis te hebben van de oorspronkelijke calculaties, waaruit zij via 
omrekening van het prijspeil zijn afgeleid. 
Aan de berekeningen van 1950 ontbreekt ni. de toelichting welke 
t.a.v. de punten van uitgang voor de opzet der diverse berekeningen 
in de oorspronkelijke calculaties voorkomt. 
Door de in vele gevallen bestaande keuze-mogelijkheden t.a.v. 
bedrijfsgrootte en -structuur, enkelvoudige dan wel combinatieteel-
ten, teeltopeenvolging, arbeidsmethoden, mechanisatie enz. hangt het 
eindcijfer ten nauwste met de gekozen opzet samen en is kennisname 
hiervan dan ook, zoals gezegd, noodzakelijk om de berekeningen juist 
te kunnen interpreteren. 
Op elke bijlage van dit rapport is derhalve het nummer aangege-
ven van het rapport waarin de oorspronkelijke berekeningen voorkomen. 
Het is voorts van belang, dat men kennis heeft van de methode 
van onderzoek en van de wijze waarop de berekening van de verschillen-
de kostenbestanddelen heeft plaats gevonden. 
Beiden zijn uitvoerig behandeld in de algemene rapporten Nos 59 
(1947) en 88 (1948)» In beknopte'vorm zijn zij weergegeven in bijlage 
A van dit rapport. De berekeningen komen voor in bijlage B "(pag. 8 t/m 8l). 
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Er zij op gewezen, dat de toestaande kostprijscalculaties ge-
leidelijk in de loop van 1950 °P het toen geldende prijspeil zijn 
omgerekend.Om deze reden zijn de eerst gemaakte berekeningen voor-
zien van de aanduiding"prijspeil 1949/l950"tDit "bracht uiteraard 
mee, dat met de loonsverhoging van 5$> di e weliswaar op 1 Jan. 1950 
inging, doch eerst enige tijd daarna voor de Tuinbouw -met terugwer-
kende kracht- haar "beslag kreeg, niet in alle gevallen rekening kon 
worden gehouden. Op de "bijlagen B is steeds aangegeven, of de ge-
noemde loonsverhoging is ingecalculeerd. De tweede verhoging ad 5$ 
(vanaf 1 September 1950) is in geen der berekeningen opgenomen. 
De aandacht zij er voorts op gevestigd, dat voor de prijzen van 
duurzame productiemiddelen werd uitgegaan van het prijspeil ~an het 
begin van het teeltjaar 1950. Deze prijzen hadden derhalve nog niet 
of slechts zeer ten dele de verhogende invloed der devaluatie onder-
gaan. 
Aangezien het gevaar van een veroudering der technische gege-
vens sinds 1947 niet denkbeeldig is, is reeds besloten, in de loop 
van I952 over te gaan tot een grondige herziening in alle opzichten, 
van de kostprijsberekeningen van de belangrijkste groenten- en fruit-
soorten. Daarbij kan dan gebruik worden gemaakt van de gegevens, die 
de bedrijfsboekhoudingen inmiddels hebben.opgeleverd. 
Den Haag, Mei 1951. AFD. TUINBOUW, 
Samengesteld door A. Holkamp» 




BEKNOPTE TOELICHTING BETREFFENDE DE METHODE VAN ONDERZOEK 
EN DE WIJZE VAN BEREKENING. 
Methode van onderzoek. 
De "berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengsten van 
een goed verzorgde, normaal verlopende teelt in een daarvoor geëi-
gend bedrijf. 
De gegevens voor deze calculaties zijn verkregen door uitvoe-
rige mondelinge enquêtes, welke in 1947 op meerdere bedrijven zijn 
ingesteld, terwijl tevens nog gebruik werd gemaakt van het cijfer-
materiaal, dat door de Directie van de Tuinbouw bij het door haar 
sedert 1938 ingestelde onderzoek werd verzameld en dat aan ons In-
stituut ter beschikking is gesteld. Al deze gegevens zijn door ons 
op hun juistheid getoetst en waar nodig aan het oordeel van deskun~ 
digen (Commissie van. Advies) onderworpen« 
Wijze van berekening. 
A. ALGEMEEN. 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de theorie der ver— 
vangingswaarde. Alle voor de productie te brengen offers zijn bij-
gevolg in beginsel gewaardeerd tegen de op het moment van berekening 
geldende c.q. laatst bekend prijzen en tarieven. 
De handenarbeid, welke door de ondernemer (en diens gezinsleden) 
pleegt te worden verricht, is in de kosten opgenomen (zie punt B 4 
in deze toelichting). 
In de kostprijzen is geen bedrag opgenomen voor de leidingge-
vende en toezichthoudende arbeid van de ondernemer. Evenmin is hier-
in, een vergoeding voor het ondernemersrisico begrepen. 
B. KOSTEN. 
1, Rente. 
Voor de aan slijtage onderhevige objecten is de investering 
gemiddeld op 60$, voor de overige duurzame productiemiddelen waar 
niet op afgeschreven wordt (bijv. glas), op 100$ van de nieuwwaar-
de gesteld. 
Over de waarde van de grond is 3$, over de investeringswaar-
de der overige duurzame productiemiddelen en over het bedrijfska-




Het vaststellen der afschrijvingspercentages is geschied op 
basis van de duur, waarover naar het oordeel van deskundigen een 
nuttig gebruik van de duurzame productiemiddelen kan worden ver-
wacht, rekening houdende met een eventuele residuwaarde. 
3» Materialen, 
Voor de vaststelling van het gebruik van grond- en hulpstof-
fen is uitgegaan van een teelt onder normale omstandigheden.Aan-
genomen zijn de bij een juist uitgevoerde teelt werkelijk beno-
digde hoeveelheden. De keuze der materialen bleef uiteraard be-
perkt tot de in 1947 verkrijgbare artikelen. Met distributiebe-
perkingen is geen rekening gehouden. Waar echter in de praktijk 
in het door onvoldoende distributie ontstane tekort werd voor-
zien door het meerder gebruik van andere middelen (bijv. orga-
nische mest of bagger inplaats van kunstmest) zijn ook deze in 
de kostprijsberekening aangehouden. 
4. Arbeid. 
De kosten van arbeid hebben alleen betrekking op de handen-
arbeid, welke door vreemd personeel of door de tuinder of door 
zijn gezinsleden is verricht,, 
Het aantal arbeidsuren, besteed aan de verschillende bewer-
kingen, is bepaald op basis van de gemiddelde prestaties van 
volwaardige volwassen manlijke arbeiders, tenzij de uitvoering 
van bepaalde werkzaamheden in het bijzonder door jongens of 
vrouwen algemeen gebruikelijk is. 
Bij de berekening van het uurloon is uitgegaan van de week— 
en uurlonen, welke door het College van lijksbemiddelaars zijn 
goedgekeurd, verhoogd met de verplichte sociale lasten. 
Van het totaal aantal directe arbeidsuren is in het algemeen 
voor bedrijven met staand glas lOfo en voor vollegronds- en plat-
glasbedrijven 15$ als "Yerlßt en diverse werkzaamheden" aangenomen. 
Arbeid, welke gewoonlijk uitgevoerd wordt door los personeel dat voor 
deze bepaalde werkzaamheden speciaal in dienst is genomen alsme-
de werkzaamheden tegen accoordloon berekend, zijn hierbij niet mee-
gerekend. 
Verder is geen rekening gehouden met een eventuele onderbezet-
ting van de handenarbeid van de ondernemer, zoals deze gedurende de 




5» Diensten van Derden« 
Als "Diensten van Derden" zijn, behalve een gedeelte van 
het onderhoud, opgenomen die "bewerkingen welke gewoonlijk door 
derden met bijlevering van materialen en/of gebruik van werk-
tuigen ene., dus niet in loondienst worden uitgevoerd, zoals* 
loonploegen, loönfraisen, grondontsmetting, loonspxoeien, enz., 
terwijl ook de veilingkosten, fusthuur, vrachten, verzekeringen 
en de post "overige algemene kosten", welke grotendeels "bestaat 
uit administratiekosten en andere kleine diensten, als "Diensten 
van Derden" zijn opgenomen. 
6. Belastingen. 
Hieronder komen voor de grond— en polderlasten en de onder-: 
nemingsbelasting, waarvan alleen de grondslag "bedrijfskapitaal" 
als basis voor de kostenberekening is genomen. 
C. OPBBE^BgTEN. 
De opbrengsten zijn benaderd als gemiddelden over een groot 
aantal jaren bij een zich onder normale omstandigheden ontwikkelend 
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15/4^-25/4 
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20/4- IO/5 
1/5-15/9 




15 /5 -12 /6 
I / 6 - I 5 / 6 
7 / 6 - 2 0 / 6 
2 0 / 6 - I / 7 
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1 5 / 6 , 2 7 / 6 , 9 / 7 , 2 1 / 7 
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Z,H, E i l anden 
Veur s . o . 
Del f t e . o . 
Del f t e . o . 
Rotterdam e . o . 
Hoogezand/Sappemeer 





De L i e r e , o . 
Z.H. Ei landen 
Veur e . o . 
Leiden e . o . 
Leiden e . o . 
Leiden e . o . 
Leiden e.o» 
Leiden e . o . 
Leiden e . o . 
Leiden e . o . 
De St reek e . o . 
De S t r e e k 
De Langendijk 
De Langendi jk 
De Langendijk 
De, Langendijk 
Ri jnsburg e . o . 
Ri jnsburg e . o . 
R i jnsburg e . o . 
R i jnsburg e . o . 
R i jnsburg e . o . 
i .Berkel e . o . 
Berkel e . o . 
Aanvoer— 
pe r iode 
I 5 / 7 - I 5 / 8 
I5 /7 -2O/8 
I 5 / 8 - I O / 9 
1 0 / 8 - 2 0 / 8 
Augustus 
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I / 8 - I O / I O 
I / 8 - I 5 / I O 
2O/8-20/9 
I / 8 - I 5 / 9 
S e p t . / O o t . 
S e p t . / O c t . 
S e p t . / O o t . 
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Sep t . /Maar t 
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( i n Sohuur) 
( i n Schuur) 




bew. - l Febr . 
2 5 / 4 - I 5 / 8 
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. KOSTPEIJSBEIHBEEHINe KROPSLA 1949/ '50 . 
( KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN EAPPORT 6 1 , BIJLAGD A 1 ) 
( BBOtólRIJSN) 
Aanvœrper iyda Ï 1 5 / 3 - 6 / 4 
Gebied % De l f t en omgeving 
P o d r i j f s g r o o t t e » ha 1,68 k a d a s t r a a l , waarop 
3500 ramen p l a t g l a s 
Per 1000 ramen 
oe tee lde opper - Potaa l 
r l a k t e 
•*• * Sis,§iSSJ£tJ-Jî^GP-Sâ 
I I , Kb s t e n j r h . p l a t fllae 
I I I « Kp s^en^an^_de^ i^JLÏc; 
26,40 
521 i -
i n s t a l l a t i e 36,42 
IVuJ^sten^m^jiQ^joJiuu^^ 30,21 
?
 a Kbatjgn. y a ^ J ^ J ^ j t u i n ^ 
sjoeor. 
VI o IC ^ton,. van_ de^ r ie i^? 
ma,tten_ 
VII» Kasten _yan he t 
£gksàâks!£s&' 





51 ? 71 ••' 
p23,33 
IX, Kosten van bewerking 
1»Aanleg r i j e n 
2aBomnsten 
3 . P l a n t e n 
4»Wieden 
5(-Lur-hten, dekken, 
sehermen, g i e t a n 
6 » Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7*3amen on tsmet ten 




11 ,Fus thuur 
12»7e i l i ngkos t en 
X »^Xê^iSê-JKiSiêu 
1»Algemene k o s t e n 
2 i ¥ e r i e t en d i v , 
werkcaamheden 
3»Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4»0ndernenu 
b e l a s t i n g 
Kosten pe r 1000 ramen 
Ondernemersioon 
Opbrengst pe r 1000 
i'arnen 
HKöstpri j s pe r 1p"0stuks 





7 7 , -
186,60 
12,40 













J .77 ,71_ 
2985,96 
P.M» 
Î7.000 s t 
177515 -
JAf-
Rente i s o l i r i j -
21,60 

































s t r o 
1 50$ t . - l . 
mmer 18 t 
lest 150 k.{ 




r i a l e n 





587 ,50! ) 
I I 
Arbeid à | Dlen-
f» 1,10 p . u j s t e n 
i n o l , 22 ,6$ van 






3 3 0 , -








7 7 , -
1 6 5 , -
7,70 



























à f . 2 0 , 5 0 f. 1, 
à " 2 5 , - " 
f» 1. 
kernen = ï „ 
-
-•n à f «10,50 = 1 8 9 , - 50$ van t 
l à » 18,25 =27,37 50$ « 
» « 16,78 - 1 4 , 2 6 50$ = 
e 95 kg l 1 f, 16F50 =• 
Be-
l a s -















0 2 5 , -





" 7 ,13 
"14 ,03 
Ï!J}, i n not gemiddeld uur loon i s de lo.onsvarhoging per 1 J s n u c j i 1950 nijrt bcgrepon^' ° 
£>i j j .age De 
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KOSÏPEIJSBERBKMING KROPSLA 1 9 4 9 / ' 50 
( k w a n t i t a t i e v e gegevens van r a p p o r t 6 1 , b i j l a g e A 4) 
( onverwarmd warenhuis) 
Gebied» Rotterdam en Omstreken-
B e d r i j f s g r o o t t e s ha 1,68 . Kadas t raa l ,waarop 4000 ramen warenhu i s . 
Aanvoerperiode i 10/4 - 24/4 
Afachr i j l - Ma te* i -
v ingen a l e n 
Per 10C0ramen b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I» K'-sten van de fcxond_ 
H • K a s t e n y t d . w a r e n h u i z T 
I I I . K c g t e n v . d . w a t e r l e i -
d i n g i n s t a l l a t i e 
TV•Kosten v . d a schuur 
^•Kos t en v . h . t u i n s p o o r 
VI " Kost en y . h . gereedsghj. 
VI I .Kos ten v,opkweek 
p l a n t e n 
T o t a a l 
15,96 







III.Kosten van bewerking 
1»Lichten der ramen 18,19 




6 «. Plantklaarmaken 110,25 
en planten 
7.Sohoffe len en wieden 53,50 
Ó.Gieten en l uoh t en | 28,19 
9 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 13,47 
10.Overige t e e l t w e r k z . 12,84 
11,Oogsten 
12 .Transpor t 
13.Fus-ch.uuT 
H . V e i l i n g k o s t e n 
537,52 
74,90 
9 0 , -































1,07 p . u . 
i n c l . 22,6$ 






































l a s -










IX.Overige k o s t e n 
1„Algem.kosten 
2,Verlet en d i v , 
werkzaamheden 














Kosten pe r 1000 ramen 1497,05 217,54 319,07 194,87 431,91 318,39 15,27 
Oridernamersloon P.M. 
Opbrengst per 100 ramen 








 M/3 x 40$ x (10 t.stalmest à f.l6,50/ton » 
f 22 — 
2/3 x 40$ x (18 t . » " 
f. 1 6 , 5 0 / t o n ) = " 79,20 
2 / 3 x 40$ x (210 kg kuns tmes t ) = " 9,69 
1/3 x 40$ x (300 kg k a l k à 
f. 5 ,50/100 kg) =. " 2 .20 
2) 6 ton dommest à f. 5,-/ton f. 113,09 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
B i j l a g e B. 
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KOSTPRIJSBEREKENING ANDIJVIE 1 9 4 9 / ' 5 0 . 
( K w a n t i t a t i e v e gegevens van r a p p o r t 6\ b i j l a g e A 5) 
(onverwarmd warenhuis ) 
Aanvoerper iode! l / 3 - l / 4 
Gebied : Westland 
B e d r i j f s g r o o t t o s ha 1,68 kad . waarop 4000 
ramen 
Arbeid à 
f . l ,10p.wt 
i n o l . 2 2 , 6 $ 
S o o . l a s t e n 
Per 1000 ramen b e -
deelde o p p e r v l a k t e Totaa l Rente 
I Kosten v . d . g r o n d 
I I Kosten v.d.warenhui-» 
zen 
I I I Kosten v . d . w a t e r l . 
IV Kosten v . d . s c h u u r 
V Kosten v . h . t u i n s p . 
VI Kosten v . h . g e r . s c h . 
VIJ Kosten van opkweek 
p l a n t e n 
17,08 













































B e l a s -









VUE Kosten v.bewerking 












































IX Overige kos ten s 
1.Algemene kosten 











* To ta l e kos t en p.lOÓÖ" 
ramen 












Opbrengst pe r lOOO 
ramen 
303.65 I 120,46 JSh5L lèhAQ. 
K o s t p r i j s per 100 kg 
(exa l . ondernemers loon) 
3400 kg 
f - 3 7 . 2 5 
'Kor re lmes t 5 X 1 5 X 1 0 ; 4 0 $ H : ( 8 5 kg à f . 1 6 , - / 
100 kg) = f. 
P a t e n t k a l i s40$ac(85 kg à f .16 ,78 / 
10©»kg)= " 
Kalkammonsalpeter t&5 kg à f . l 6 , 5 0 / l O O 
kg) -
S ta lmes t : 2 / 3 z 40#*( l2 ton 






NoB» I n h e t gemiddeld u u r l o o n i s de loonsverhoging pér 1 J a n u a r i 1950 n i e t begrepen . 
L . E . Ï . 
KOSTPHIJSBEIŒKEHISS SPIHAZIg; 1949/50 Bijlage. B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 61 ljijl*«* -^  6) P*€» H-
(onverwarmd warenhuis) 
Aanvoerperiode IO/3-IO/4 
Gebisct :., W©8*la»d;; 
Bedrijfsgroot-fcet na, l,,6S'fcad:»,s; waarop: 40Q0 
rawssB w&r,eni.ais 
Per 1000 ramen 
Geteelde oppervlakte 
I Kosten v.d, grond 
II Kosten v.d.warenh. 
III Kosten v.d.water-
lei dinginsballatie 
IV Kosten v.d,schuur 
V. Kosten v,h.tuinspooi 
VI Kosten v.h.gereedsch, 
VII Kosten van bewer-
king t 
1.Lichten der ramen 




6 » Zr.aiklaarmaken 
en saaien 







VIII Overige kosten: 
1.Algemene kosten 






Kosten per 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 1000 ramen 







































































































85 kg à f.16 
85 kg à f.16 
100 kg) = 
à f.16,50/ 





































Xq. , < - • ; > 
Stalmest »2/3x4Ö^x(l2 ton à 
f. 16,50/ton) = " 52,80 
2) Zaad 45 kg à f.l,20/kg = f. 5.4*-
f.76,85 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen, 
L.E.I. 
KOSTPRIJSBEREKENING SPINAZIE 1949/50 Bijlage B 
(kwantitatieve gegevens van rapport 61, bijlage A 7) pag. 12 
(onverwarmd warenhuis) 
Gebied» Leiden en omstreken 
Bedrijfsgroottes ha 1,68, Kadastraal, waarop 4900 ramen warenhuis 
Aanvoerperiode» IO/3-IO/4 
Per 1000 ramen heteelde 
oppervlakte 
I,Kosten v.d.grond 
II .Kosten v.d.warenhuizen 
III .Kosten v .d .wa te r l e i -
. d ing ins t a l l a t i e 
IV.Kosten v.d.schuur 
V.Kosten v.h* tuinspoor 
VI,Kosten v .d . schuit 
VII.Kosten v.h.gereedschap 
VIII.Kosten van bewerking: 
1.Lichten der ramen 
















3»Rente bedr .kapi taal 
4»Ondern.belasting 
Totale kosten p . 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Opbrengst p , 1000 ramen 
Kostpri js per 100 kg 
(excl.ondernemersloon) 



































































à f . 1 , 0 9 5 . 









































l a s -













•1) Stalmest 50 $ x 40 $ x 
Koxxelmest 5x15x10*50$ x 
Patentkal i 50$ x 
KalkammonsalpBter 70$ x 
(15 ton à f„ 16,50/ton) 
40 $ x (100 kg à f, 17,15/100 kg) 
40 $ x (60 kg à f. 16,50/iOO kg) 










ss as ;=»:=» 
2) 64 kg zaad à f. 1,20/kg = ïiAltïi 









KOSTPRIJSBEREKENING R O U S 1949/1950 
(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 6 1 , BIJLAGE A 8) 
ONVERWARMD WARENHUIS 
Gebied s Z.H. EILANDEN(Zwijndrecht) 
Bedrijfsgroottes ha 1,68 - kadastraal,waarop 1000 ramen warenhuis 
Aanvoer s 27/3 - 5/4 
Por 1000 ramen >eteelde 
oppervlakte 
I.Kosten v .d . grond 
II,Kost.v.d,warenhuizen 
H l . K ^ s t . v . d . g i e t i n s t a l l . 
IV.Kosten v.d.schuur 
V.Kost.v/h tuinspoor 
VI.Kost. v/h gereedschap 
VII.Kosten van bewerking 
1,Lichten der ramen 
2.Natmaken 
3.'Bemesten 
















3.Bent e bedrijfskapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten per 1000 ramen 
Dndememersloon 
Dpbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs per 100 bos 
(éxcl . ondernemersloon) 










































1) 12 to 
85 kg 
â f, 














zaad à f, 
Mate-




U 1 \ \ 
63,77 1 ; 




t â f .16 , 






inc l .22 ,6 













































l a e -



















N.B. In het çemidrtsld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
.anvoer 25/4 ~ 25/5 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 62, bijlage A l) pag. 14. 
(onverwarmd warenhuxs) 
Gebied: Leiden en Omstreken 
Bedrijfsgroottes ha 1,68 kadastraal,waarop 4000 ra-
men warenhuis 
'er 1000 ramen te teel de 
oppervlakte 
Totaal 














































































IXtKosten van bewerking 




























































2.Verlet en div. 










Kosten per 1000 ramen 1261,03 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 1000 ramen 
PoM. 
34OO st, 
Kostprijs per 100 stuks 





51,85 7,31 3,44 
129,06 619,25 113,79 11,52 






x 60^(100 kg à " .17,15/100 kgV' 5.15 
x 60#( 60 » " " 16,50/100 " )" 2,97 
(85 " " " 16,05/lOp ». )" 4,09 
f.86,46 
10B» ïn het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 "d.ot begrepen. 
LoEal. 
161 
KOSTPRIJSBEREKENING BLOEMKOOL 1949/1950 
(Kwantitatieve -gegevens van rapport No 62, Mjlage A 2) 




Bedrijfsgroottei ha 1,68 kadastraal, waarop 
4OOO ramen warenhuis 
Per 1000 ramen b e t e e l d e 
opperv lak te 
L, Kosten v .d .g rond 
I I . Kosten v . d . w a r e n h u i s . 
I I I . Kosten v . d . w a t e r s 
l e i d i n g i n s t a l l a t i e 
IV. Kosten v . d . schuur 
V. Kosten v . h . t u i n s p o o r 
VI . Kosten v . h . g e r e e d s c h . 
7 1 1 , Kosten v .opkw.p lan ten 
V I I I . Kosten van bewerking 
l . L i c h t e n de r ramen 
2.Natmaken 
3.Grond ontsmet ten 
4»Bemesten 
5 . S p i t t e n 
6 .F lan tk laarmaken 
en p l a n t e n 
7 .Luchten 
8 .Gie ten 
9 .Bi jmesten 
10 ,Schof fe len 
11»Overige t e e l t -
werkzaamheden 
12.Oogsten 
13 .Transpor t 
14„Fusthuur 
15 .Ve i l i ngkos t en 
IX. Overige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 .Ver l e t en div* 
werkzaamheden 
3.Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4 , O n d e r n . b e l a s t i n g 
Kosten pe r 1000 ramen 
Öndernernersloon 
Opbrengst pe r 1000 ramen 
K o s t p r i j s pe r 100 s tuks 
(excl .öndernerners loon) 
N.B.. I n het gemiddeld u u r l c 
To taa l 
21,35 
















3 3 , -
3 3 , -
417,14 
104,50 




















































1) Korrelmest 5x15x10 1/3x 50? x ('85 
Patentkali 1/3 x 50? x (85 
.Kal kanimonsal peter 1/3 x (85 
Korrel mest 5x15x10 2/3 x 50? (85 
ratentKaii m x DU* \\a 
Rotte mest 2/3 x 50? (15 
on i s d< 5 loonsve rhoging pe r 1 JanuÉ 
Arbeid à 
f . 1 , 1 0 p . u . 
i n o l . 22,6$ 






2 2 , -








3 3 , -


















7 0 , -








kg à 16,-/100 kg) f. 2,27 
» à 16,78/100 ") « 2,38 
" « 16,50/100 "j » 4,68 
" "16,- /100 ») " 4,53 
11
 "16,78/100 ") " 4,75 
ton « 16,50/ton) » 82,50 
f.101,11 
i r i 1950 n ie t , begrep 
Be-
l a s -


















KOSTPRIJSBEREKENING RADIJS 1949/*50 
(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 62, BIJLAGE A 3) 
( Platglas) 
Gebied t Z.H. Eilanden , 
Becbrijfsgxoottej ha 1,68 - kadastrale, waarop 750 ramen platglas 
Aanvoerperiode t 10/4 - 10/5 
Per 1000 ramen beteelde 
oppervlakte 
I,Kosten v .d . grond 
II .Kosten Y/h^jNlaj^las^ 
III ,Konten v .d . schuur 
IV.K 'M10n v/h tuinspoor 
V.Kosten v/h gereedschap 
• . 
VI.K03ten van bewerkin&5 
1»Ramen ontsmetten 














2.Verlet en div.werkz. 























3*Rente bedr i j f skapi taa l 6,25 
4»0ndernemingsbelastii 
[osten per 1006ramen 
)ndernemersloon 
)pbrengst per 1000 ramen 































' 30$ x 1 
30$ x 6 
Mate-












inc l .22 ,6 




































l a s -











5 ton stalmest 0. f , iß ,5o/tcn=f .74,25 
0 kg pa ten tka l i à f .16 ,50/ 
100 kg .» 2J2 
a n d à - P . A •in/lrcr- _ -P • '»O.OR 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
KOSTPRIJSBEREKENING SPINAZIE 1949/50 Bijlage B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 62 "bijlage A 4) pag» 17 
(vroege volle grond) 
Gebied: Veur en Omstreken 
Bedrijfsgrootte; ha 1,68 kadastraal 
Aanvoerperiodes 15/4-25/4 

















I» Kosten van de grond 
IJ. Kosten van de schuur 














15,83 9,76 3,34 0,9© 1,83 
IV. Kosten van bewerking 
1„ Bemesten 























1 1 , -
.?95_i95_ 
33,-











227,53 101,42 45,43 
V. Overige kosten 
1, Algemene kosten 
2U Verlet en div . 
werkzaamheden 










21,09 2,67 15,18 1,40 1,84 
Kosten per 10 are 4H,30 12,43 3,34 227,53 116S60 47,73 3,67 
Ondernemersioon P.M, 
Opbrengst per 10 are 2450 kg 
Kostprijs per 100 kg 
(excl; o.ndernemersloon) 16,79 
1) Schiedammer 40$ x (14 ton 
à f. 10,50/ton) = 
Eottemest \ofo x (7 ton 
à f, 16,5O/ton) = 
Patentkal i 40^ x (70 kg 
à f. 16,50/100 kg) = 
Superfosfaat 40$ (70 kg 
à f. 8,10/100 kg) = 
Kalkammonsalpeter 35 kg 
à f. 16,05/100 kg) = 





" 5 ^ 2 
hlllill 
f«l04j40 
N4B0 In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen» j 
L<,E»Ia 
KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1949/50 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 62, bijlage A 5) 
(gelicht platglas) 
Gebieds Delft en Omstreken 




Per 1000 ramen bétëèl'de 
oppervlakte 
I.Kosten v.d.-grond. 
II ,Kosten v.dsramen, 
ribben en eindstekken 
III .Kosten v .d . païen, 
JL° kronen, l a t t e n 
IV.Kosten v.d.schuur 
V.Kosten v.h. tuinspoor 
VI.Kosten v.h.gefeedsch,, 
VII„Kosten van opkweekpl. 
VIII.Kosten van bewerking 
1. Ramen ontsmetten 
2. Palen en schroten 
, s laan 
3. Grondbewerking 
4. Klaarmaken r i j en 
5o Bemesten 
6. Planten 
7» Wieden en schrepele n 
8, Luchten 
9 . Glas l ich ten -







1. Algemene kosten 
2. Verlet en div.werkz. 
heden 
3. Rente bedr.kapitaal 
4. Ondern.belasting 
Kosten p . 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Opbrengst p.1000 ramen 














9 9 , -
135,54 



































Afschr i j -
vingen 
195 , -








r i a l e h 
36 , -











à f .1 ,10 . 
p„u. ( inol* . 
22,6$ soo, 









) 9 9 , -;
 18,70 
77 ,* 




2 2 , -
406,07 


























l a s -























(18 ton à f. 
(80 kg "à f. 
(60," à t. 
Kalkammonsalpeter 80 kg à f. I6 ,50/ l00 kg 
10,50/ton) 
16,78/100 kg) = 





f, 1 1 6 ^ 




KPSTPBlJSBEBElCHTINß ANDIJVIE 1949/'50 
( KWAOTITATIIVB GEGEVENS VAN EAP i'OBT 62, BIJLAGE A 6 ) 





s Delft en nmgeving 
Bedri j fsgrcct te : ha 1,68 kadas t raa l , 
waarop 3500 ramen p la ig l a s 
Per 1000 ramen 
b e t h e l d e opper -
v l a k t e 
ï*Koaten v . d , ^rond 
I I jEostgn^^ v^d îwjramen, 
yi Jbben, J i l ^ i n d j t u k ^ 
—fe,9ïL» 
I I I '^^^ien„.Xiâ^,.J)iQ•Jn.> 
g^hM^en^j^JLajbten 
^ " ËSSiÊUL XML-UP-
.spitayÄ 
V «.Kosten van h e t 
iuiagESfî.5. 
VI » Kosten,van h e t 
^e^e&sohaj). 
YIJ,. , hos ten van og,^ 
tavejik^lant^en^^ 
Vl I I„Kos ten van bewerking 
1, Ratten cn t sme t t en 
2
 s Pa len er* s c h r o t e n 
s l a a n 
3 « S p i t t e n 





9 »Glu e u c h t e n 






IXty j^ r i j ^ Jbos te jn^ 
1»Algemene koe ten 
2 , V e r l e t er. d i v . 
workzaamaedon 
j . K ü n t e b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4 ? ""' ndernoTii ng e -
b a l a s t i n g 
'Ko3tt>n pe r 1000 
• • ramen 
Ondsrnemers.loon 
' • - . * 
. Opbrengst p e r 100.0 
ramen . 




il „Ti, I n "-••'. i/ ..j^uij.'-.fl^ld ni i : 
ï f vb a a l 
30,$Q 










9 9 , -
151,27 




2 2 , -
542,51 
82,50 

































e . l oonsvs 
Af-
s c h r i j -
vingen 
1 9 5 , -











3 « , ~ 
. 
1 0 , -
6,01 








i rbe id â j Di en-
s'« 1,10 v.u., aten 
i n o l . 22 ,6$ 









\ 99 f 
' 19,80 




2 2 . -
van 
Derden 
2 7 , ^ 






















139,2 3 ' 
_ ,
 T „ • ' — — — ' — — 
mast 60$ x (10 t o n â f. 16 ,50 / t on ) f. 
t k a l i 60$ x (120kg " " 16,78/lOOkg) " 
f o s f a a t 60$x (80 •« " ,! 8 ,10/100 ") " 




cliogiry po - 1 Januai •i 19'.;o n i e t 'begrepen. 
Be-
l a s -
t i ö -
gen 
5,€o 
t i ,70 
1,75 I •*•* 
0,26 
: 0 , 3 6 
' 0 , 2 7 

























(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPOET 6% BIJLAGE A l) 
(BHOEIRI'JEN) 
Delft 
ha 1,68 - kadastraal, waarop 35^0 ramen platglas 
1/5 - 15/9 
Bi j l ; . x Ii 
Pag . 20 
Per 1000 ramen b e t e e l d e 
opperv lak te 
I» Kosten van ,de grond" 
I I . Kosten v . d , ramen, 
r i b b e n en e inds tukken 
T o t a a l Rente Afschr i j -
vingen 
Mate-
r i a l e n 
Arbeid à 
f , 1 , 1 0 p.u. 
inol ,22,6jü 





Kosten v,d.palen en 
schroten 
III. 










Kosten- v/h tuinspoor 


















3 4 , -
6,55 
4,79 
2 3 4 , -























7 0 , -











XI. Kosten van Bewerking» 
1 . Schroten en p a l e n 
s l a a n 
2 . Aanleg r i j e n 
3 . ¥emesten 
4» Planten en aanaarden 
5, Dekken 
60 Luchten en schermen 
7. Gieten en bijmesten 




11. Hamen ontsmetten 
. 15 ,40 
. 9 8 9 , -
316,46 




5 5 0 , -
19 ,53 
5 5 , -
29,16 
M29,- l\ 
2 8 1 , 2 6 ^ 






8 8 , -
82 ,50 
1 1 0 , -
9 9 , ^ 
5 5 0 , -
1 1 , -
5 5 , -
23,76 
3.378, - 1*648,14 1.729,86 
12, üc,-sten en v e i l i n g -
kl :a rmaken 
Transpor t 
14 . Fusthuur 
1 5 . Ve i l i ngkos t en 
1 3 . 
3 7 4 , -




663,77 ^ 7 4 , -
4.041,77 : . .648,14 2,103,86 





X I I . frerige kos t en 
1 , Algemene k o s t e n 
2» Ver l e t en d iv .we rkz . 
heden 
3 . Rente bed r i j f skap i t a a l 
4 . Ondernemingsbelas t ing 













Kosten pe r 1000 ramen ' 6.098,97 405,74 900,861,759,52 2 ,491,98 478,37 62,50 
.Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 1000 ramen 
P.M. 
24OOO.st, 
l) 4500 kg stro à f, 
60 ton broeimest à f. 
Kostprijs per 100 stuks 
(excl, ondernemerslonn) 
f. 25,41 
N»B» lm het gemiddeld uurloon is 
de loonsverhoging per 1 Ja-
nuari I95O niet begrepen. 
L.E , I* 
313 
2) 15 "ton r o t t e mest à f. 
120 kg p a t e n t k a l i à f. 
50 kg s u p e r f o s f a a t à 
60 kg zwavelz.amm. à 
22 , - / 1000 kg 
20 ,50 / ton 
16,5O/t on 
16,78/iOO kg 
f . 8 , 1 0 / 1 0 0 kg 
f . 1 5 , 9 5 / 1 0 0 kg 
f. 
11 






9 9 , -
' . 1 .230 , -
' . 2 4 7 , 5 0 
20,14 
4,05 
3) 80 kg kalkammonsalpet 
E l e c t r i c i t e i t 75 kwh. 
e r à f.l6,50/lGCkgf 




, _22 i20 
KOSTPEIJSBEBEKEÏÏING ANDIJVIE 1949/50 Bijlage B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 65» bijlage A 4) pag, 21 
(gelicht platglas) 
Gebiedt Veur en Omstreken 
Bedrijfsgrootte s ha 1,68 kadastraal 
waarop 1000 ramen platgl. 
Aanvoerperiode 25/5-5/6 
Per 1000 ramen beteelde 
oppervlakte 
I I j Kgs'ten_^»Â»._£!t.,5eii.' 
ribben en eindstukken 
I I 1 5 Kost_en ., v . d^ j>£-.len 
en schroten 
IV. Kosten y_-d„ g i e t i n s t a l -
l a t i e 
V. Kosten v .d . schuur 
VIj Kosten v .h . gereedschap 
VII, Kosten v.opkweekplanten 
VIIIf Kosten van bewerking 
lo Ramen ontsmetten 
2.. Aanleg r i j e n 
3 g J\y\b3len 
4f Planten en aangieten 
5„ Glas opbrengen 
6* Schoffelen en wieden 
7 0 Luchten en schermen 
8-, Gieten 
9., Glaslichten 
10. Overige teel twerkz.h . 
11. Oogsten 





2,Verlet en div„werkz,h. 
3<.Hente bedrijfskapitaal 
4„ 0' -is.Taemingsbelasting 
Kos+en per 1000 ramen 
Ondernemersloon 






















8 8 , -
65," 




































r i a l en 
























































l a s -













l ) Voor spec i f ica t ie zie A.ndijvie 
a< invoerperxode 15/5-25/5. 
N„B„ In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet "begrepen* 
Laß.!'., 
KOSTPRIJSBEREKENING RADIJS 1949/1950 Bijlage 3 
(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 65, BIJLAGE A 7) pae* 2 2 
VOLLE GROND 
Gebied s Z.H. Eilanden(Zwijmdrecht en omstreken) 
Bedrljfsgroottej ha 1,68 -kadastraal, waarop 1000 ramen warenhuis en 750 ramen platglas 
Aanvoer Mei > ' 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
opperv lak te 
I . K o s t e n v . d , g r o n d 
I I . K o s t e n v . d . schuur 
I I I .Klos ten v . h . t u i n s p o o r 
IV.Kosten v . h . ^ e r e e d -
schap 
V.Kosten van bewerking 
1.Bemesten 
2 . S p i t t e n 
3 .Zaaik laarmaken en 
z a a i e n 
4 .Over ige t e e l t w e r k -
zaamheden 
5.Oogsten en v e i l i n g -
klaarmaken 
6»Transpor t 
7 .Pus thuur 
8 . V e i l i n g k o s t e n 
VI .Over ige k o s t e n 
1. Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3 . Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4 . OndernemersToelastlr 
Kosten pe r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 100 bos 
( e x c l . ondernemersloon) 















2 2 9 , -
361,99 
1,75 

































1 ) 7 t o n r o t t e mest 
f. 1 6 , 5 0 / t o n 
89 kg p a t e n t k a l i 
f . 1 6 , 5 0 / 1 0 0 kg 
50 kg super fosfa 
f. 8 ,25 /100 kg 
Arbeid à 
f . 1 , 07p .u 
i n o l . 22 , ( 











3 9 , -
3 9 * -
299,24 
à 
f . 1 
à 
a t â 
M 
Dien-




















l a s -










60 kg kalkamm,salpeter 
â f. 16,50/100 kg ,,IJ.JJ gjt.9.0... 
35$ hiervan £.144,22 j?, f..50j48 
2) 6 kg zaad à f.4,30 » f. 25/5Ô' 
T.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 ^ anuari 1950 niet begrepen. 
KOSTPRIJSBEREKENING AARDBEIEN (PRIJSPEIL 1950) 
( p l a t g l a s ) 
KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT No 65 , BIJLAGE A ^ 
Bi j l ago 3, 
Pag. 23 
Gebied« Bomnjö lerwaard 
Bedrijfsgroottes ha 1,12.- kadastraal, waarop 
500 ramen platglas 
Per 1000 ramen 
beteelde oppervlakte 
I. Kosten v.d.grond 
II. Kosten v.h.platglas 
III. Kosten v.d»schuur 
IV. Kosten v.h.gereed-
schap 




4. Aanleg rijen 
5» Schoffelen en 
schrepelen 
6. Bijmesten 






VI. Overige kosten 
1-, Algemene kosten 




Kosten per 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Opbrengst; per 1000 ramen 






























































































1) Stalmest 40$ x 18 ton à f. 16,50/ton = 
2) Plantgoed 15000 st. à f, 27,50/lOOO st. = 
3) Kartonnen doosjes 6600 st. à f. 12,-/l000st. 
Kratjes 825 st. à f.0,10/st. = 
f. 118^80 
f. 79,20 
*» „ 8 2 ^ 0 
f. 161^7.0 
N.B-. In het gemiddeld uurloon i s de loonsverhoging per ! Januari 1950 nie t begrepen. 
L .E . I . 391 . . 
B i j l a g e B, 
Pag . 24 
KOSCTBIJSBaREKENING AARPBEIE» .-. (PRIJSPBIL 1950) 
" ( p l a t g l a s )
 s 
OTAWEETATIBVB GJSG^ VEITS VAN RAPPORT ITO 6 5 , BIJLAGE A 10. 
Gebied 1 Roelofarendsveen 
B e d r i j f s g r o o t t e j ha 1 ,30 . - k a d a s t r a a l , 
waarop 1000 ramen p l a t g l a s 
Per 1000 ramen 
beteelde oppervlakte 
I, Kosten v.d. grond 
II. Kosten v.h.platglas 
III. Kosten v.d,schuur. 
IV. Kosten v.d. schubt 
V. Kosten v.h,gereedschap 
VI. Kosten v.d.vejlingkiBten 
VII. Kosten van opkweek-
planten 
VIII. Kosten van bewerking 
1. Spitten en mest 
opbrengen 
2. Aanleg rijen' 
3. Plantklaarmaken en 
planten 
4« Wieden en schoffelen 







IX. 0V3RIGB K0STBN 
1. Algemene kosten 




Koeten per 1000 ramen 
Ondarnemersloon 
Opbrengst per 1000 ramen 





















































































































1) P l a n t e n 2000 s t . à f. 40 , - / 1000 
P a t e n t k a l i 120 kg à f , l 6 , 1 0 / l 0 0 kg 
Kalkammonsalpeter 70 kg â . f. 17,35/100 k, 
i t . = f. 8 0 , -
- f« 19,32 
= f. 12,14 
f. 1*11,46 
2) Hotte mest 70$ x 18 ton à f. 1 4 ; - / t o ï l = f • 176,40 
N.B.- I n h e i gemiddeld uur loon i s ds loonsverhoging per 1 J a n u a r i 1950 n i e t begrepen, 
L . B . I . 391 
Bijlage B. 
Pa«. 25 
KOSTPRIJSBEREKENING PEULEN (Prijspeil 1950) 
( Kwantitatieve gegevens van rapport Ho 65» bijlage A 11) 
( volle grond) 
Gebied t Roelofarendsveen 
Aanvoerperiodes 15/5-12/6 
Per 10 Are 
beteelde oppervlakte 
•*• «Kosten van de grond 
II.Kosten van ~d"e~Bchuur 
III«Kosten v .d . schui t 
IV.Kosten v.h.gereedachap 
V»Kosten van opkweek 
planten 
VI.Kosten van bewerking 
1«Bagger spreiden 
2.Spi t ten 














1 .Algemene kosten 
2,Verlet en div, 
werkzaamhe don 
3.Sente bedrijfs-
kap i taa l 
400ndernemingsbelas— 
t ing 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 

































Bedri jfsgrootte : ha 1,30 kadas t raa l , waarop 



















anvoer l / 6 
Mate-
r i a l e n 
19,70 
19,70 














































3 , ~ 
28,89 
Be-
l a s - ! 













L. E, I, 220 
B i j l a g e B. 
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KOSTPRIJSBEREKENING RlJSltoPERWEN (PRIJSPEIL 1950) 
( Kwan t i t a t i eve gegevens van r a p p o r t 65» b i j l a g e A 11) 
( v o l l e gxönd ) 
Gebied t Hoelofarendsveen 
Aanvœ xpeTiode s 1 /6-15/6 Bedr i j f sgroot te : ha 1,30 - k a d a s t r a a l , w a a r o p 
1000 ramen p l a t g l a s 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I .Ko3ten v td»/wond 
I Ï*Kos ten v , d , schuur 
I I I . Kpjsten_ Vj d^sohu i t 
IV, Kost en v>Ti. gerce d-
schap^ 
V.Kosten van opkweek 
pj^anten_ -
V I . Kg s t en , van, ^ewerk in j 
1,Bagger s p r e i d e n 
2 » S p i t t e n 
3,Voren maken en 
bemesten 
4»Plan ten 
S .Brwten r i j s s t e k e n 
6, ïïi H de n, hakka ia, 
aai iaarden 
7 » Opbinden 
8„Tcppen 
9.; Overige t e e l t w e r k -
aaamheden 
10 c 0"gs t an 1 1»Transpor t 
^ •»Fus thuur 
1 3 « v e i l i n g k o a t e n 
V U , Overige k o s t e n 
1»Algemene k o s t e n 
2 a V e r l a t en div„ 
wo ï'kaaamhe de n 
3.,ü^uiG b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4 * Onderneran.ngs-
b e i a s t i n g 
Kosten pe r 10 a r e 
ûridsrnoniersloon 
Opbx-si.gst p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s per 100 kg 





















































r i a l e n 
16,50 
16,50 
1 ) 2 9 , 1 6 
2 ) 1 5 , 3 1 





f . 1 , 0 8 poU 
i n o l . 2 2 , 6 ^ 

























































1) Bageer 1/3 x 50% x 70 m3 à f. 2 , 5 0 / m3 , 
2} R o t t e mest 2 t o n à f, 16,50 / t o n 
Kalkamm5salp. 20 kg à f. 16,80 / 100 kg 
Super fos faa t 30 kg à f. 8 ,70/100 kg 
P a t e n t k a l i 30 kg à f, 15,85 / 1 0 0 kg 
35 
3) E r w t e n r i j s s 1/3 x 37 hos à f. 1,50 = 





S 3 C 3 a i ZU 
/o x f. 43 ,73 
f . 18.50 
sa g a» atssesfera= 
B i j l a g e B 
Pcr>, 27 
KOSTPRIJSBEREKENING PEEN (PRIJSPEIL 1950) 
(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 67, BIJLAGE A 1) 
( vroege v o l l e g r o n d ) 
Aanvoerperiode Î 7 /6 -20 /6 
GeMed i Westland 
Bedrijf sgyoo t t e s ha 1,68 k a d a s t r a a l 
Arbeid à 







s t e n 
i n o l . 2 2 , 6 $ van 
s o o . l a s t . Der-
den 
Be-
l a s -
tin-
gen 
I I , Kosten_2[. dj^solwuj, 
I I I . Kosten v .h . tu i iaBpoor 




















32,74 19,12 0,98 0,07 0,30 0,91 3,36 





4 « Stuifvri jmaken 
5.Wieden 












1 2 1 , -
1) 3 3 , -3,30 
1 1 , -
15,40 
275,03 212,33 62,70 
2 0 0 , -
26,80 
6,70 
H t ?1 
~mï$T 
526.44 212,33 62,70 
VI.Ove r igs , k o s t e n 
1.Algemene kos t en 




t i n g 







37,94 3,75 27,56 
597,12 22,87 8,98 212,40 90,56 









Ondernemersloo« P. M, 
Opbrengst per- 10 a r e 5000 bos 
Kostprijs per 100 bos 
^excl, ondernemersloon) 
11,94 
1) P a t e n t k a l i 60$ x ( 150 kg à 16,80 / 100 kg 
Super fos faa t 60$ x ( 70 kg à 8y10 / 100 kg 
KalkomofiKäilpeter 100 kg à 16,50 / 100 kg 




f. 35 ,03 
f. 2 6 8 , -
N-B, I n h e t gemiddeld uur loon i s de loonsverhoging per 1 J a n u a r i 1950 n i e t begrepen. 
L, lü. Is 
B i j l a g e B. 
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KOSTPRIJSBEREKENING PEEK (PRIJSPEIL 1950) 
(KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 67, BIJLAGE A 1) 
(vroege v o l l e g n n à ) 
i anvoerper iode 2 0 / 6 ^ l / 7 G ehied 5 Westland 
Bedrijf sg roo t t e ? ha 1.68 - k a d a s t r a a l 
?er 1C a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
T o t a a l Renten 
Afschrij-
v i n -
gen 
Mate-
r i a -
l e n 
Arbeid à 
f . 1 , 1 0 p . u 
i n o l . 2 2 , 6 $ 
s o c . l a s t . 
Dien«-




l a s -
tin»« 
gen 
' I . K o s t e n v . d . p r o n d 
I I . p o s t e n v . d , s c h u u r 
I I I . K o s t e n v . h . t u i n s p o o r 























V.Kosten van hewerking 
1.Grondhewerking 
2.Bomesten 
3 .Zaaik laarmaken en 
gaa i en 




8 .Fus thuur 






H ? 3 0 
4 2 , -
1 2 1 , -
1) 3^,~ 3,30 
1 1 , -
15,40 
275,03 212,33 62,70 








598,63 212,33 62,70 323»60 
VI .Over ige kos t en 
1«Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en div* 
werkzaamheden 
3.Rente h e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4.Ondernemingshe-







4 r 2 5 





Kosten p e r 10 a r e 670,10 23,37 8,98 212,40 90 ,56 328,71 
Ondernemers1o on P.M. 
Ophrengst p e r 10 a r e 6500 hos 
6,08 
Kostprijs per 100 hos 
(exol. ondernemersloon) 
10,31 
1) z i e aanvoer 7 /6 -20 /6 v 
2) i n d i e n d i e i n e igen a r b e i d goaohledt 
' i \ 297,28 
N.B. I n h e t gemiddeld u u r l o o n i s de loonsverhoging per '•, J a n u a r i 1950 n i e t hegrepen . 
L. E. I . 220 
Bijlade 7>. 
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KOSTPRIJSBEREKENING PEEN (PRIJSPEIL 1950) 
( KfAMPITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 67- BIJLAGE A 1) 
( vroege vollegrond ) 
Aanvoerperiodes 1/7-15/7 
Gebied s Westland 
Bedryfsgrootte . ha 1,68 - kadastraal 
l. 
Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
I.Kosten vcd.grond 
H , Kosten v.d.schuur 
III .Kosten v.h^tuinspoor 
IV.Kosten v.h.gereed-
schap 













2.Verlet on d iv . 
werkzaamhe de n 
3.Sente b e d r i j f s -
kapi taa l 
4.Ondernemings-
belas t ing 
Kosten per 10 are 
Ondernemsrslocn 
Opbrengst per 10 are 













































1) Zie aai 
2) Indien 
Mate-
r i a l e n 
0,07 
0,07 
35,03 1 ) 
14,30 
4 2 , -





d i t in eif 
Arbeid â 
f ,1 ,10 p.u, 
ino l .22 ,6$ 
s o c . l a s t . 
0,30 
0,30 
3 3 , -
3,30 

























gen arbeid gesohiedt 
f.336,49 
Be-
l a s -










N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
L. E. I, 220 
KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE AARMP'/ELEN (PRIJSPEIL 1950) Bijlage B. 
(Kwantitatieve gegevens van rapport no 67, b i j l age A 2) Pc#» 30 
Gebied s De Streek. 
Bedrijfsgœ otte» ha 336 kadas t raa l . 































Kosten per ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 
. Xostpri.is Per 100 k* 




















































































































60$ x (900 kg âf. 8,75/100 kg) 
60$ x (1100" " » 15,50/100 " ) 
Kalkammonsalpeter 750 kg à f. 17,35/10 0 kg 
2) Pootgoeds 2.250 kg à f.25,50/100 kg „ f f ° ? ^ 7 5 
- f. 47,25 
- " 102,30 
= » 130,13 
ss 38 sssasa e i » fa es ss es 
= s s a = s 3 & s : 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 
L.E.I, 
egrepen. 
B i j l a g e B. 
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KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE! AARDAPPELEN(PRIJSPEIL 1950) 
(Kwan t i t a t i eve gegevens van r a p p o r t No 67, B i j l a g e A 3 ) » 
' -,-: ' I • . . . 
Per ha b e t e e l d e 
oppe rv l ak t e 
J^Kosten v . d , g r o n d 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I I . K o s t e n v . h . t u i n s p o o r 
IV.Kosten v . h , g e r e e d -
sohap 





4 . S t u i f v r i jmaken 
5»Schoffelen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 





11*Vei l ingkos ten 
VI»Overige k o s t e n 
'! »Algemene k o s t e n 
2<,Verlet en div» 
werkzaamheden 
3»Rente t s d r i j f s — 
k a p i t a a l 
I Kosten p e r ha 
Ondernemersioon 
Opbrengst pe r ha 
Kostpx'J. j s p » 10Okg 
•;, £xcl « oridernemêrsloon) 





























f . 2 5 , 6 0 
Gebied t 


























f . 1 3 , 9 7 
Mate -












f . 1 1 , 8 2 
•s-Gravenzande 
2,80 ha k a d a s t r a a l , 
waarop 12 s e r r e s . 
Arbeid à 
f . 1 , l 5 p . u . 
i n c l . 2 2 , 6 ^ 





1 6 1 , -




5 2 9 , -
























l a s -






1) P a t e n t k a l i . 
Super fosfaa t 
Zwavelzure 
amffionjjak . 
60$ x 1100 kg à f. 16 ,30/100 kg • « f. 107,58 
60% x 7 0 0 » » » 8 , 6 0 / 1 0 0 » • » 36,12 
" 136,80 
f. 280,50 
800 kg à f. 17,10/100 kg 
T o t a a l 
2) P lan tgoeds 2700 kg à f. 25 ,50/100 kg = f. 688,50 
M . ^ I n h e t i^Gtniddöld uur loon i s dû loonsverhoging per 1 J a n u a r i 1950 begrapen . 
•"'L.E.i. 391 
KOSTPRIJSBroiŒHIHG AARDBEIM (PRIJSPEIL 1950) 
v o l l e grond ) 
Bylago B. 
Pe«. 32 
(Kwantitatieve gegevens van rep port No 67, bijlage A 4) 
Gebied * Kennenerland. 
Bèdrijfsgrootte» ha 1,68.-kadastraal. 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I . K o s t e n v . d . g r o n d 
I I , K o s t e n v . d . s o h u u r 
I I I . K o s t e n v . h , g e r e e d -
schap 




en po ten 
4 . S c h o f f e l e n en 
wiBden 
5 « Z i e k t e b e s t r y d i n g 
6 .Bi jmes ten 
7.Bloemknoppen 
u i t b r e k e n 
8cOogsten 
9,Opruimen gewas 
10 .Transpor t 
11.Fusth.uur 
13 .Ve i l i ngkos t en 
V.Overige kos ten 
1.Algemene kos t en 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3»Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kosten pe r 10 Are 
Onderneraersloon 
Gemiddelde opbrengst 
p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
T o t a a l 
21,76 










507 ,6 t 




















3 2 , -
3 2 , -
39,77 
Af s o h r y -
vingen 
2,51 
7 , ~ 
9,52 
9,52 
M a t e r i -
a l e n 
1 )
 9 0 , -
2 )
 3 4 , ~ 






f . 1 , 1 5 p . u , 
i n c l . 
21 ,84$ 






























7 , ~ 
234,92 
Be-
l a s -
t i n -
gen 
1 7 , 6 4 






Rotto mest s 
Planton s 
1e jaar j 
2e .jaar 
, £ x 12 ton à f, 15,- /ton 
i x 34OO st. à f, 20,- /IOOO st. 
Superfosfaat 50 kg â f. 9,-/1i00 *8 
Patontkali 60 " " f.15,20/l00" 
Superfosfaat 50 kg â f. 9,-/100 kg 
Patentkali 40 " "• " 15,20/100" 
Kalkammonsalpeter 50 " " » 17,15/100" 
3o j a a r : Kalkammonsalpeter 40 » " " 17,15/100" 
3 x 














9 0 t -
= a n à a = s a = 
3 4 L -
4 ,50 
9,12 












KOSTPRIJSBEREKENING AARDBEIEN (PRIJSPEIL 1950) J""0' 
(v611o grond) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 67, bijlage A 5) 
Gebied s Zuid-Hollandse Eilanden 
Bedrijfsgroottôî ba 5,60.- kadastraal. 
Per 10 a r e be te e lde 
opperv lak te 
I .Kos t er. v .dc grond 
I I . K o s t e n v . d . s o h u u r 
I I I . K o s t e n v . h . t u i n s p o o r 
17.Kosten v . h . g e r e e d -
schap 






5.Hakken en wieden 
6,Bloemknoppen 
u i t b r e k e n 
7 .Z iek t e b e s t r i j d i n g 
8.Oogsten 
9.Gewas onderploegen 
10 .Transpor t 
l l . P u s t h u u r 
12 . V l e i l ingkos ten 
VI .Over ige k o s t e n 
1.Algemene kos t en 
2 . V e r l e t en dlv» 
werkzaamheden 
3.Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Koston p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
1 K o s t p r i j s pe r 100 kg 
( ex ' ï l . ondernemersicon) 



































1 9 , -
1 9 , -
34,49 







M a t e r i -











f . 1 , 1 2 p . u . 
i n c l . 2 2 , 6 # 





















l a s -




L_°» 0 4L. 

















Rot te mest 
Superfosfaat • 
Kal izout 40^ 905& x 
Kalkammonsalpeter 90$ X 
2e_jaaxi 
P a t e n t k a l i 40 kg 
Kalkammonsalpeter 40 kg 
K a l k s a l p e t e r 20 " 
6 t o n à f. 1 5 , 2 5 / t o n 
90$ x 100 kg * * 
' ' 80 « 
50--" 
00 â f . 8,30/1 







. f. 91,50 
kg f. 7,47 
" " 9,36 





P ' a t e n t k a l i . ' 40 kg à f. 15,25/iQO kg- » 6 r lÖ 
Kalkammonsalpeter 40 kg à f. 16 ,70/100 kg " 6,68 
£ x f. 144,7 ,5 « f* 72 , ' 5Ö_ 
IT. B. I n - h e t gbmiddüld u u r l o o n i e do loonsvixho^ing per 1 J a n u a r i 1950 V e r s p o n , 
L . E . I . 
KOSTPRIJSBEREKENING AARDBEIEN (PRIJSPEIL 1°50) 
( volle grond ) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 67» Bijlage A 6) 
Bijlage B. 
Pas. 34 
Gebied 1 Bommelerwaard 
Bedrijfsgroottei ha 1,12.- kadastraal, 
waarop 500 ramen platgLas. 






IV..Kosten van bewerking 
1.Spitten en bemesten 
2.Pootklaarmaken en 
poten 














Kosten per 10 Are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 Are 




































































































40% x 10 ton â f. 15 , - / ton 
8OOO s t . â f. 12,50/lOOOst. 
50 kg â f, 16,10/100 kg 
40 kg â f. 17,35/100 kg 










l^ -Bft In &et gemiddeld uurloon i s de loonsverhoging por 1 JV-nuari I95O begrepen* 
L « E a I o. 
B i j l a g e B. 
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Aanvoer 1/6-25/6 
KOSTF1IJSBEREKENIÏÏG BLOEMKOOL^  P r i j s p e i l 1949/ '50) 
( vroege vo l l eg rond ) 
( Kwan t i t a t i eve gegevens van r a p p o r t no 67, B i j l a g e A 8 ) 
Gebied t De l f t e . o . 
B e d r i j f s g r o o t t e s ha 1,68 - k a d a s t r a a l , waarop 
3500 ramen p l a t g l a s . 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I . K o s t e n van de ^prond 
I I«Kos ten van de schuur 
I I I . K o s t e n van he t t u ï n -
spoor 




VI .Kosten van b e w e r k i n g 




4 .Bi jmes ten 
5 .Schof fe l en 
6,Overige t e e l t w e k k -
zaamheden 
7»Dekken,oogsten en 
v e i l i n g k l a a i m a k e n 
8 .T ranspo r t 
9 .Fus thuur 
1O.Vei l ingkos ten 
VII .Over ige kosten«. 
1.Algemene k o s t e n 
2 .Ve r l e t en cïv. werk-
zaamheden 
3 » Kante bedxi j f s -
k a p i t a a l 
4~öi?dern3mingsbelar.tin; 
Kosten per 10 a r e 
Ondernemorsloon 
Opbrengst p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 100 s t u k s 
( e x c i . ondernemersloon) 




4 ,66 : 
74,24 
103,39 




1 1 , -
182,05. 
63,80 













































9 4 , 9 4 
Arbeid • 
u u r l o o n à 
f. 1,10 .p-tU 
i n o l . 22,6% 
















































1) Ro t t e mes t ( l x p , 2 j i a r ) : oujfc x 
P a t e n t k a l i s 60$ x 
Super fos faa t s 60$ x 
Kalkammonsalpeter : 70 kg 
i x (10^ t o n à f . l 6 , 5 0 / t o n ) 
(100 kg à f . 1 6 , 7 5 / 1 0 0 kg) 
< 70 kg àf . 8 ,10/100 kg ) 







N.B. In het gemiddelde uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
B i j l a g e B. 
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KOSTPBIJSBBffiBpNIMG SPITS KOOL..(PRIJSPEIL *950) 
( KWAÏÏTITAl'IEVJil GEGEVEI3 VAK RAPPORT no 67, BIJLAGE A 9) 
( vo l legroBd) 
Aanvoer 1/6 16/6 Gebied Hoogezand - Sappemeer 
Per 10 a r e be tee1de 
oppe rv lak te 
... I .Kos t en Vod.'srond 
I I , Kosten v . dTlschuur . 
I I I«Koe ten y .h . ^e re , ed -
echap 
i y . K o s t o n y,opïcweek 
p l a n t e n 




s t r o o i e n 
4 « P lan tk laarmaken 
en p l an t en 
5 .Schof fe l en 




9 . v e i l i n g k o B t e n 
VI .Over ige k o s t e n 
1«Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3 .Rente bedr i j f s -
k a p i t a a l 
4.Ondexnemings-
b e l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 
10 a r e 
Kos*pr i j s per-
100 kg 
( e x o l . onder -
nemersloon) 















































r i a l e n 
13,16 
13,16 
4 3 , 2 0 1 ) 




2 ,24 - k a d a s t r a a l , waarop 
)0 ramen p l a t g l a s 
Arbeid à 
f . 1 , 0 3 p . u . 
i n o l . 2 2 , 6 # 














13 ,9 t 
101,30 
Dien-

















l a s -










1) 60$ van 6 t o n s t a l m e s t à f. 1 2 , - / t o n = f . 43 ,20 
B s s s s a e s s s s a s s s 
2) 60$ x (70 kg p a t e n t k a l i à f .17,56/l00ksNe. 7,35 
60$ x (60 " s u p e r f o s f a a t " " 8 ,60/100")=* 3,10 
70 kg kalkammonsalpeter à f .17 ,30 /100 ' ' )="12 ,11 
f.22,56 
N.B. I n h e t gemiddeld u u r l o o n i s de loonsverhoging per 1 J a n u a r i 1950 n i e t begrepen . 
Ii« E. I . 
Bijlage B. 
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KOSTPRIJSBEREKENING SPITSKOOL (PRIJSPEIL 1950) 
( KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT no 67, BIJLAGE A 9 ) 
( Vol legrond ) 
Gebied s Hoogezand - Sappemeer 
Aanvoor s 16/6 - 1/7 Bödry f sg roo t t e s ha 2 ,24 - k a d a s t r a e . l , 
1500 ramen p l a t g l a s . 
I . K o s t e n y . d . ^ r o n d 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
( I I I .Kos ten v . h . g e r e e d -
IV.Kosten van opkweek 
p l a n t e n 




s t r o o i e n 
4 « P lan tk laarmaken 
en p l a n t e n 
5 .Schof fe l en 
6.Overige t e e l t w e r k -
zaamheden 
7.Oogsten 
8 .Transpor t 
9 . V e i l i n g k o s t e n 
VI.Overige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkz iamheden 
3.Rent e b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4.Ondernemi n g s -
b e l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondornemersloon 
Opbrengst p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s pe r 10Qkg 















































r i a l e n 
13,16 
13,16 
43 ,20 1 ) 





f . 1 , 0 3 p . u . 
i n c l , 2 2 , 6 # 
















aanvoer 1/6 - 16/6 
Dien-

















B e - • 
las— 










N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 _niejt begrepen. 
L. E. I. 220 
Bijlage B, 
Pag. 38 
KOSTPRIJSBEREKENING SPITSKOOL (PRIJSPEIL 1950) 
( KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT No 67.,. BIJLAGE A 9) 
(vollGgronâ) 
Aanvoer:1/7 - 16/7 
Gebied 
Bodryïsgrootte 
Hoogezand — Sappemeer 
ha 2,24 kadastraal, waarop 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I . K o s t e n v .d .Rrond 
I I«Kos ten v . d . s c h u u r 
I I I . K o s t e n v . h . K e r e e d -
JäSJSS£ 
IV.Kosten yan opkweek 
p l a n t e n 
V. Kosten van bewerkinj 
1„Grondbeworking 
2»Bemesten 
3.Kunstmest s t r o o i e i 
4 .P l an tk l aa rmaken ei 
p l a n t e n 
5 .Schof f e l en 
6 .Overige t e e l t -
werkzaamheden 
7.Oogsten 
8 . T r a n s p o r t 
9 . e i l l n g k o s t e n 
VI .Over ige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3.Rente bedrijfs-
k a p i t a a l 
4•Ondernemingsbe-
l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst p e r 
10 a r e 
















































1) Zie aa 
• 0 
Mate-
r i a l e n 
13.16 
13.16 
4 3 , 2 0 ] ! 





JU ramen p l a t 
Arbeid â 
f . 1 , 0 3 p . u 
i n c i . 2 2 , 6 # 

















ï l a s 
Dien-

















l a s -














KOSTPRIJSBEREKENING SPITSKOOL (PRIJSPEIL 1950) 
( KWAIWIIPATIBVB GEGEVENS VAN RAPPORT No 67, BIJLAGE A 9 ) 
( vollegrond ) 
Aanvoer s 16/7 - àl/7 
Gebied 
Bedrijf sgrootte 
t Hoogezand - Sappemeor« 
s ha 2,24 kadastraal, waarop 
1500 ramen platglas 
Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
I.Kosten v.d.grond 
II .Kosten y.d»s chuur 




V.Kosten van bewerking 
1,Grondbewerking 
2.Bemesten 











2.Verlet en d iv . 
werkzaamheden 
3 . Rent e bedrijfs-
kapi taa l 
4.Ondernemings-
belas t ing 




















































r i a l e n 
13,16 
13,16 






f .1 ,03 p .u . 
ino l .22 ,6^ 





















! 48,75 | 8,25 
26,78 5 7 , -








l a s -















1) Zie aanvoer 1/6-16/6 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepen. 
I. 
Pag. 40 
KOSTPRIJSBEREKENING TOMATEN (prijspeil 1949/'50) 
( ONVERWARMD WARENHUIS ) 
( KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT Np 67, BIJLAGE A 12 ) 
Gebied s Z, H.. Glasdistriot 
lanvoer 25/6 - 1/10 
Bedrijfsgroottes ha 1,68 kadastraal 
waarop 4000 ramen warenhuis-
'er 1000 ramen bet ee l de <\ 
oppervlakte 
I.Kosten v/d ^rond 
II.Kosten v/d warenhuizen 
III ,Kosten v/d water leiding 
IV.Kosten v/d schuur 
V.Kosten v/h tüinapoor 
VI»Kosten y/h ^ereedsahap 
VII.Kosten v/d sorteermachine 
VIII»Kosten van, opkweek jJanten 
IX.Kosten van bewerking 
1. t i c h t e n der ramen 
2. Natmaken 
3.. ^r^nd ontsmetten 
4 . bemesten 
5 . Grondbewerking 
6, Plantklaarmaken en 
planten 
7-. ^reppels graven 
8, Touw spannen 
9. Gieten broezen en 
bijmesten 
10» Luchten en schermen 
11, Ziekte bes t r i jd ing 
12. Dieven,draaien,koppen, 
















6 6 , -




1 8 , -
264,-
13. Overige teeltwerkzaam- 44»-
heden 
14» Oogsten en sor teren 
1.050,01 
330,80 
'15. 'transport 60,80 
16. Fasthuur 
17. Veilingkosten 
•X h e r i g e kosten 
1 Algemene kosten 
2. Verlet en div.werkz.hed 
3* Eente bedr i j f skapi taa l 
4. Ondernemingsbelasting 
Kost tin per 1000 ramen 
C nd e r ne mers10 on 
Opbrengst per 1000 ramen 















1) Broeiaests 70 % x 2 ten à f.20,50/l 
Af- Ma-
Ren- achry— > 











































inc l .22 ,6# 












3 3 , -
27,50 












bon f. 28,70 
Stro » 70• % x 100 kg à f. 2 5 , V 1 0 0 0 k S " 1 ' ? 5 
Planten(lxvex-a?eend)4000 s t à f.0,O2/stuk " 80 , -
Fotgrond s 2 mi a f . 13,-/m3 " 2 6 , -
























l a s -















N.B. In hat gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet beurenen. 
B i j l a g e B, 
Pag. 41 
KOSTPRIJSBEREKENING TUINBONEN (PRIJSPEIL 1950) 
( KMNTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT No 67, BIJLAGE A 13) 
( vollegrond ) 
Aanroer 15/6 - 15/7 
?ar 10 are beteelde 
apparvlaktö 
I -, Kosten v-d. grond 
I I » Kos ten y . _d. a chuur 
III .Kosten v.h . tuinspoor 
IV»Kosten vTh.gereod-
usohapii 
V.Kosten m n opkweek 
planten^ 














2,Verlet en div . 
werkzaamho den 
3.Rente bedrijfs-
kapi taa l 
4 jOndernemings-
be las t ing 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 
















































t t e : ha 2 
Mate-
r i a l e n 
0,07 








f -1 ,09ip .u . 
inc l .22 ,6# 



































l a s -












1) Zand 15 kg à f. 2,-/ kg «,. f. 30,-
Matorialen voor het platgaaa = f. 0,40 
fV'30,40" 
S 8 3 S S S 3 S S 
2) Zwavelzure ammoniak 80 kg à f, 17,05 /100 kg 
Patontkali 80 kg â " 15,20/100 " 







fc 32,03 =K 16,02 
N.B. In het gemiddeld uurloon i s de loonsverhoging per 1 Januari 1950 n ie t begrepen. 
L. E. Ie 
Bijlage B. 
Pag. 42 
KOSTPRIJSBäRüIgENING AUGURKEN ( PRIJSPEIL 1950) 
— • (per 10 are vollegrond) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 68, bijlage A 2) 
Aanvoerperiode 15/7-20/9. Gebiedt Venlo en Omstreken. 
Bedrijfsgroottet ha 2,24 kadastraal,v/aarop 
1 ha -.70,- beteeld met Augurken, ha 1,30,-
diverse vollegrondsgewassen waaronder 
100 ramen platglas» 
Per 10 a r e b e t e e l d e • 
oppe rv l ak te 
I . K o s t e n v . d . g r o n d 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I I«Kos t en v . h . g e r e e d -
sohap 
IV»Kosten v . d . s o r t e e r -
machine 
V.Kosten van opkweek-
p l a n t e n 
VI .Kosten van bewerking 
1.Ploegen en s l e c h t e 
2.Bemesten 
3 »Plantklaarmaken 
en p l a n t e n 
4 .Schof fe l en en 
vide den 
5»Ui t leggen 
6 .Bi jmes ten 
7 .Z i ek t ebes t r i j d ing 
8 .Over ige t e e l t -
werkzaamheden 
9 .Plukken 
1 0 . S o r t e r e n 
11.Wassen 
12 .Transpor t 
13 .Fus thuur 
14 , Veil ing-kosten 
. VI I .Over ige kos t en 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3«Hente bedr i j f s -
k a p i t a a l 
To ta l e kos t en pe r 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s per, 100 kg 
(exc londernemers loon) 
j 


















































M a t e r i -
a l e n 
17,76 
17,76 





7 8 , 4 1 
Arbeid à 
f . i p 7 p . u « 







































l a s -
t i n -
gen 
1,45 
0 , 1 1 
1,56 
! 
34,14 | 1 ,56 
1) Rotte mest i x J ton à f. 16,50/ton f. 57,75 
Kalkammonaalpeter 6o' kg à f. 17,10/l00 kg f. 10,26 
Patentkali 70 kg â i , 14,30/l00 kg f. 10,01 
Superfosfaat 70 kg ä f. 8,55/100 kg f. 5,98 
65$ x f. 84,- - f. 54,60 
1T.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet begrepenc 
KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN (PRIJSPEIL 1950) 
( per 10 are volle grond ) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 68, Bijlage A 3) 
Gebied * Roelofarendsvean. 
Bedrijfsgroottei ha 1,30.-kadastraal, 
waarop 1000 rama» platglàê. 
Bijlage B. 
Pag. 43 
Per 10 Are b e t e e l d e • I 
o p p e r v l a k t e 
I . Kosten v . d , g r o n d 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I I , K o s t e n v . d , s c h u i t 
IV.Kosten v . h , g e r e e d -
schap 
V.Kost&n van opkweek 
p l a n t e n 
VI.Kost en van bewerking 
1.Bagger sp re iden 
2 . S p i t t e n 




fo lun ,wieden 
6. Op s t r o l eggen 





11 .Ve i i i ngkos t en 
VI I .Over ige k o s t e n 
1.Algemene kos t en 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3iRente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 




























Opbrengst pe r 10 Are 3500 kg 
K o s t p r i j s pe r 100 kg f . 1 6 , 5 1 






























Arbeid à . 
f . 1 , 1 3 p . u , 
i n c l . 2 2 , 6 ^ 












































Bagger 1/3 x 50$ x 70 ton à f. 2,50/ton 29,17 
Ro t t e mest 3 t o n â f. 15,«-/ton 
Pa ten t l ca l i 30 kg à f. 1 9 , - / 1 0 0 kg 
Super fos faa t 30 kg â f. 8 ,45/100 " 
Kalkamraonsalpeter 20 kg à f « 1 9 , - / 1 0 0 kg 










N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 bsgrepen. 
LtE.I. 
KOSTPRIJSBEREKHOTG STOKSNIJBOMT (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapportc68, "bijlage A 4) 
(per lp- are vollegrond) 
Bijlage B. 
Pag. 4-\ 
anvoer l/7 - 15/8 
iGebieds Roelofarendaveen 
. Bedrijfsgroottes ha 1,30 kadastraal 
waarop 1000 ramen platglaa 
Por 10 are betéelde. 
oppervlakte* 
I-Kosten van de grond 
II Kosten van de sohuur 
II Kosten van de schuit 
IV Kosten van het gereedschap 
Totaal 












































VI Kosten van bewerking 
1. Bagger spreiden 
2. Spitten 
3» Voren maken + bemesten 
4. Stokken steken 
5. Poten 
6. Schoffelen en wieden ' 
7. Opbindcn 








































iTII Overige kosten 
1. Algemene kosten 
?.. Verlet en diverse 
werkzaamheden 









Kosten per 10 are 758,37 22,24 6,35 135,76 545,56 43,97 4,49 
Ondernemersloon 
Opbrengst per -10 are 
J?JL 
1750kg 
1.) Dunne meat - 3 ton à f.10,50/ton f. 31,50 
Kalkammonsal-peter 20 kg à f.l6,80/lOOkg" 3,36 
Superfosfaat- \ 30 kg à f. 8,70/lOO" " 2,61_ 
Patentkali 30 kg à f. 15,85/100»'' 4,76 
.;.,=:.. f.42,23 
N^ Bs- In het gemiddeld uurloon is'de loonverhoging per 1 Januari 1950 bogrepen* 
Kostprijs per 100 kg 
(exol. ondernemersloon) 43,34 
KOSTPRIJSBEREKENING STAMSLABONEN (PRIJSPEIL 1950) Bijlage B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 68, 'bijlage A 7) Pag». 45 
Aanvoer 15/7 - I5/8 
G€;bied: Z.H. Eilanden 
Bedrijfsgrootte: ha 1,68 kadastraal waarop 
1000 ramen warenhuis ha 0,14 
75° ramen platglas ha 0,12 














I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
III Kosten van het tuinspoor 



















33,31 16,86 10,42 0,13 1,40 0,72 3,78 
V Kosten van bewerking 
1
 r. Grondbewerking 
2, Bemesten 
3. Zaaiklaarmaken en zaaien 
4? Hakken en wieden 






























184,62 5.62,40 22,22 
343,60 82,51 232,12 28,97 
1» Algemene kosten 
2., Verlet en diverse 
werkzaamheden 
3- Rente bedrijfskapitaal 












10,42 82,64 268,30 35,59 3,78 
Opbrengst per 10 are 1200 kg 
Ondernemersloon P.M, l ) Rottemest -J- x 75$ x(7 ton à f . l6 ,50 / ton) 
f .43,31 
Superfosfaat 75$ x(70 kg à f„8 ,25/ 
100 kg) " 4,33 
Patentkal i 75$ x(l00 kg à f .15 ,25 / 
• -; 100 kg) " 11,44 
Kalkammonsalpeter 35 kg à f 3 l 6 , 9 5 / 
100 kg) Jl^AiSÀ 
N„B, In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
Kostprijs per 100 kg 
(exclv ondernemersloon) 35,06 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMER RODE KOOL (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 68 bijlage A8) 




Gebied: Koedijk, St^Pancras 
Bedrijfsgroottei ha 3»- kadastraal waarop 




I Kosten v/d grond 
II Kosten v/d schuur 
III Kosten v/d vaartuigen 
IV Kosten v/h gereedschap 
V Kosten van opkweek-
plantan 












VII Overige kosten 
1.Algemene kosten 




Kosten per ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 
Kostprijs por 100 kg 































































































1) Koemest # x (40 ton à f.l6,-/ton) 
Kalizout- 4055 1000 kg à f,13,50/lOO kg 
Superfosfaat 800 » » » 8,90/lOO " 
Kalkammonsal-












805S van f.555*53 « f.444,43 
a ses saesmaB 
N.B- In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
B i j l a g e B. 
47 
KOSTPRIJSBEREKENING Z0MERSLA (PRIJSPEIL 1950) 
( KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN RAPPORT 76, BIJLAGE A 2 ) 
Aanvoer 15/8 - 10/9 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv l ak t e 
I » Koeten Y.d.j^rojad 
I I * Kosten v . s . s c h u u r 
I H . K o s t e n v^h . t u inap o o r 
IV.Kosten y«h.f iereed-
V.Kosten van bewerking 
1 .Grondbewerking 
2„Bemesten 
3 .Ex t r a grond'pewer-
k ing 
4»Zaaiklaarmaken 
en zaa i en 
5.Dunnen eu 
wieden 
ö . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7.Overige t e e l t -
werkzaamheden 
. 8.5>ogsten en 
v e i l i n g k l a a r m a k e n 
9«Transpor t 
lO.Fus thuur 
11 .Ve i l i ngkos t en 
VI .Over ige kos ten 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkz,heden 
3-Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4 .Ondernemings-
b e l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst p e r 10 a r e 
K o s t p r i j s pe r 100etuk 
(exol .ondernemers loon 



























10.000 s t 
s 3,09 
2 , 
Gebied s Zuid-fi< 
( Zwi# 
B e d r i j f s g r o o t t e ^ j ha 1.5C 



















x i a l e n 
0 ,07 
. 0 ,07 






i l l a n d s e E i landen 
ïdreoht ) 
) ( k a d a s t r a a l ha 1,68 ) 
a r e n h u i s ,73t vmen v Äf&as, 
Arlieid ä 
f . 1 , 0 7 p . a 
i n c l . 2 2 , 6 ^ 
























. 3 , -
1 8 , -










l a s 










1) Rot temest •£- x 40$ x (lCr| t on à f. 16,50 / t o n ) 
Super fos faa t 40% x (60 kg à f, 8 ,25 / 1 0 0 kg) 
P a t e n t k a l i 40$ x (100" " " 16,78 /100 » ) 
Kalkammonsalpeter 35 kg à f. 1 6 , 5 O / 100 " 
N.B. I n h e . gemiddeld uu r loon i s de loonsverhoging per 1 
L » 33. I» 
- f. 34 ,65 
- " 1,98 
= " 6,71 
- " 5 ,78 
f. 49 ,12 
J a n u a r i 1950 J?JL?i begrepen . 
Aanvoer 10/8 - 20/8 
B i j l a g e B. 
Pag. 48 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMERANDIJVIE (PBIJSPEIL 1950) 
( JCWAOTITATIEVE GEGEVEHS VAN RAPPORT T6, BIJLAGE A 4 ) 
Gebied s Veux e , o. 
Bedrijfsgroottes 'ha 1,50 (kadastraal ha 1,68) 
waarop s 2000 ramen warenhuis en 
Per 10 a r e b e t e é l d e 
oppe rv l ak t e 
I^JCosten v . d . g r o n d 
I I j K o s t e n v . d . « i e t -
instajLl_ajii_e 
I I I . K o s t e n v , d . s c h u u r 
IV.Kosten v . h . g e r e e d -
sohap 
V.Kosten van opkweek 
p l a n t e n 
VI.Kopten van bewerking 
1 , S p i t t e n 
2.Bemesten 
3 . G rond natmaken • 
4 .P l an tk l aa rmaken 
en p l a n t e n 
5vSchoffe len en 
wieden 
6 .Overige t e e l t -
7.Oogsten en v e i l i n g 
klaarmaken 
S .Transpor t 
9 .Fus thuur 
10 . Ve i l i ngkos t en 
Vll .uverif^e Kasten 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . 
werkz .heden 
3 . E e n t e b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
4•Ondernemings-
b e l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
( e x c l . ondernemersl 












1 1 , -
146,71 
• 5 5 , -
























1 , ~ 
9 ,05 









r i a l © » 
2 ,93 
2.93 






1) R o t t e mest : ^x20^ (10£ t 
P a t e n t k a l i s 20#x( l50 kg 
Super fos faa t s20$x( 80 " 
Kalkammonsalpeten 35 kg 
Arbeid à 
f . 1 , 1 0 p , u . 
ino l .22 ,6% 
BQc . l a s t . 




4 ,40 • 
49 ,50 
38,50 
1 1 , -
117,04 
5 5 , -





on à f , 1 6 , 5 0 
ä f , 1 6 , 5 0 / 1 0 
" » 8 ,10/10 
à f . 1 6 , 0 5 / 1 0 
Dien-







I . 2 6 








B e _ 
l a s -











/ t o n ) f . 1 7 , 3 2 . 
Okg ) " 4 ,95 0>" ) » 1,30 
0. " " 5,62 
f. 29,19 
ïfoB» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 195° L1.?^  "begrepen» 
Li E» I I ' ,•• 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMERBLOEMKOOL {PRIJSPEIL 1949/50) Bijlage B 
(Kantitatieve gegevens van rapport No 76, "bijlage A 5) PaS« 49 
Variëteit s Lecerf 
Aanvoer: Augustus 
Gebiedj Delft e.o. 
Bedrijfsgroottet ha 1,50 (k&dastraal ha 1,68) waarop 
35OO ramen piatglas 
Per 10 a r e "beteelde 
opperv lak te 
I a Kosten van de grond 
I I„Kos ten van de schuur 
I I I . K o s t e n v , h , t u i n s p o o r 
IVaKosten v . h , g e r e e d s c h a p 
V,Kosten van opkweek— 
p l a n t e n 
VI„Kosten van "bewerking* 




4 .Aangie ten 
5vBijmesten 
6*Schoffelen 
7 . Z iek tebes t r i jd ing 
8,Overige tee l t— 
werkzaamheden 
9 •*Dekken,oogsten en 
ve i l i ngk laa rmaken 
10 ,Transpor t 
11 .Fusthuur 
12 .Ve i l ingkos ten 
VII ,Over ige k o s t e n : 
1,, Al gemene k o s t e n 
2s. Ver le t en d i v . 
werkzaamheden 
3«Rente "bedr i j f s -
k a p i t a a l 
4» Ondernemings "be-
l a s t i n g 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon. 
Opbrengst pe r 10 a r e 


















1 1 , -
198 ', 87 
49 ,50 













I7OOO s t 

































s r 50$ x 
Arbeid à. , 
f a , 1 0 p . u . 
i n c l . 2 2 , 6 $ 
s 0 0 . J a s t e n 



















(12 t o n à f 
Dien-
















a o , 5 0 / t ( 
f. ( 
Be-
l a s -













5 3 t -
HpB.. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 195^ niet begrepen« 
T T ' T 
.Li* -os .1 o 
161 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMER-BLOEMKOOL (PRIJSPEIL'1949/50) Bijlage B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 76, bijlage A 5) Pag« 50 
Variëteit s Alpha Gebied Delft e,o. 
Aanvoer: Augustus Bedrijfsgroottei ha 1,50 (kadastraal ha 1,68) 
waarop 3500 ramen platglas 
Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
I , Kosten van de grond 
I I , Kosten van de schuur 
I I I . Kosten v .h . tuinspoor 
IV. Kosten v«hc gereedsch. 
V. Kosten van opkw.planten 
VI. Kosten van bewerkingt 
1 . Spitten 
2» Bemesten 
3 . Pootklaarmaken en 
poten 
4 . Aangieten 
5 . Bijmesten 
6. Schoffelen 
7 . Ziektebestryding 
8. Overige teelt— 
werkzaamheden 
9. Dekken,oogsten en 
veilingklaarmaken 
10. Transport 
1 1 . Pusthuur 
12. Veilingkosten 
VII . Overige kostent 
1 . Algemene kosten 
2. Verlet en d iv . 
werkzaamheden 
3 . Rente bedrijfs-
kapi taa l 
4 . Ondernemingsbel. 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 
















1 1 , -
201,07 
57,20 
























Afschr i j -
vingen 




c 1 1 , 7 ? 
. 1 1 J 7 
Mate-











f ,1 ,10 p ,u . 
inc l .22 ,6^ 





































l a s -











1) Schiedammer 50£ x( l2 ton à f ,10,50/ton) 
- ïLèhz 
H»B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 niet bogiepen. 
L.E.I, 
161 
KÔSÎPPEIJSBEEEKBirorG PEOM BONEN (PRIJSPBIfc 1950) 
(Kwant i t a t i eve gegevens van r a p p o r t 76 , - b i j l a g e A 6) 
Bijlage B 
Peg. 51 
Gebied s Botterdam en omgeving 
Bedrijfsgroottejha 1,50 (kadastraal ha. 1,68) 
waarop 4000 ramen warenhuis en 1500 ramen 
Aanvoer 1/3 - 10/10 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
opperv lak te 
I Kosten v /d grond 
I ï Kosten v /d schuur 
] I I Kosten v / h tuingpjaor 
IV Kosten v /h gereedschap 
V Kosten van bewerking 
1 . S p i t t e n 
. 2.Bemesten 
3.Stokken s t eken 
4.Bonen leggen 
5 « R a n k e n aanbinden 
6 .Schof fe len en wieden 
7 .0v . t ee l twe rkzaamh . 
8.Oogsten 
9 .Transpor t 
10.Fustb.uur 
11 .Ve i l ingkos t en 
VI £veidgeJço3Jten 
1.Algemene kos t en 
2 . V e r l e t en d iv .werkz .h 
3.Rente bed r i j f skap i t aa l 
Kosten pe r 10 a re 
Ondernemersloon 
Opbrengst p .10 a r e 
Kostprijs pe r 100 kg 
(exc l .ondernemers loon) 














































r i a l eft 
0 ,08 
0 ,08 







1,12 p . u . 
i n o l . 2 2 , 6 ^ 









2 8 , — 
197,79 
2 2 4 , - -




















B e l a s -





1) Botte mest £ x 80$ x(lO& ton â f.l6,50/ton) f.69,30 
Fatenlkali 80$ x (70kg a 16,78/100 kg) " 9,40 
Superfosfaat &0% x (70 kg a f.8,25/lOO kg) " 4,62 
Kalkammonsalpeter 80^ x (35 kg à f .l6,95%>kg) " 4^X5 
Y.m;oï 
S S B C B S : 
rn het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging loer 1 Januari 1950 begrepen. 
B i j l a y o ":, 
Pag. 52 
KQSflPRIJSBSREKENING PRONKBONEN (PRDSPEIL 1950) 
(Kwant i t a t i eve gegevens van r a p p o r t 76 - B i j l a g e A 7) 
Gebied s ïïogezand - Sappemeer 
Bedr i j fsgroot tes ha 2 , - ( k a d a s t r a a l ha 2,24) 
Aanvoel- 1/8 - 15/10 waarop I50Ö ramen p l a t g l a s 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
cppervlakt-3 
inRLÖ.€ü~z^iL35"I^ 
I I I JK^^ej^j^h_j_er_ej!djj:.ha£ 
Totaa l : t en ten 
••67-50- '5738-
2,05 {0,18 








r i a l e n 
Arbeid â 










1 «, Grondbewerking 
2.Bemeßten 





8«Schoffelen en wieden 















6 ,69 2 











23A*22_ 81 .40 145,09 
I87j25 
16,— 









1 6 , -




1.Algemene kos ten 
2«, V e r l e t en div-warkz. 






Kosten per 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst p . 10 a r e 














1) S ta lmes t (6 ton à f . lOiSOM-f .25j20 
2) Pi ' . ten tkal i 70 kg â f .16 , 50/l00kg= f. 11, 55 
Supe r fos faa t 60« " f. 8 ,62/ l00kg= f. 5,17 
40$ x f . I 6 ,72« f .6 ,69 . 
•iii-B.. In he t gemiddeld uur loon i s fie loonsverhoging per 1 J a n u a r i 1950 Ingrepen» 
Bijlage B. 
Pag. 53 
KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE EODE KOOL (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 76 bijlage A 8) 
(per ha) 
Gebiedt Koedijk, St.Panoras 
Aanvoer 20/8-20/9 Bedrijfsgroottes hà 2,50 (kadastraal ha 3,-
Per ha beteelde 
i 
oppervlakte 
I Kosten v/d grond 
II Kosten v/d schuur 
III Kosten v/d vaartuigen 
IV Kosten v/h gereedschap 
V Kosten van opkweek-
planten 












VII Overige kosten 
1.Algemene kosten 




Kosten per ha 
Onclernemersloon 
Opbrengst per ha 








































































































1) Koemest ± x (40 ton à f.l6,~/tonJ f.160,-
Kalkammonsalpeter 800 kg à f.17,- /UXteg " 136,-
Superfosfaat 800 » " " 8,90/lCD " " 71,20 
Kalizout 40^ 800 " » » 13,50ÀOO " " 108,-,. 
f.475,20 
s s a s s s s a s 
N.B. In het gemiddeld uurloon iB de loonsverhoging per 1 Januari 195° begrepen* 
L,E.1. 
KOSTPRIJSBEREKENING SPEKBONEN (1950). 
(Kwantitatieve hoeveelheden van rapport 76 "bijlage A 9) 
Bijlage B. 
Pag. 54 
Aanvoer l/3 - 15/9 
Gebieds Noord-Limburg 
Bedrijfsgroottes ha 2,-(kadastraal ha 2,24) 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
o p p e r v l a k t e 
I Kosten van de grond 
I I Kosten van de schuur 
E l l Kosten van he t gereedsohap 
IV Kosten van de pa l en 
V Kosten van bewerking 
1. Grondbewerking 
2. Bemesten 
3.- Bonen leggen 
4. Palen z e t t e n 
5. Draad spannen 
6, Aanbinden 
7. Aanranken 
8 . Sohoffelen en wiedon 
9 . Overige tee l twerkzaamh. 
10. Plukkan en v e i l i n g -
klaarmaken 
1 1 . Transpor t 
12 . Ve i l i ngkos t en 
VI OyjêiliSe_i?i)JLteJL 
1. Algemene k o s t e n 
2. V e r l e t en d i v e r s e werk-
zaamheden 
3. Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
Kosten per 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s pe r 100 kg 
(éxol* ondernemersloon) 











































. 28 ,34 
Mate-











1,07 p . u . 
incl .22,3$ 

























1 1 , -








1) S ta lmes t - | x ( 4 ton à f , 1 7 , 5 0 / t o n ) 
Kalkammonsalpeter 30 kg à f . l7 ,10/L0 
Super fos faa t 50 kg a f . 8 , 5 5 / 1 0 0 kg 
P a t e n t k a l i 40 kg à f . l 4 , 5 0 / l 0 0 kg 
-
B e l a s -





f . 3 5 , -
3fcg" 5 ,13 
" 4 ,28 
" 5,80 
f. 50 ,21 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de 
317. 
loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
Bijlage B. 
Pag. 55 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFST RODE KOOL (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 79,t>ylagQ A l) 
(por ha) . *,. 
Aanvoerj Sept . , Oot. 
Gobiodj De Langend!jk 
Bedrijf sgrwtliet ha 4»- (kadastraal ha 5,-) 
per ha betoelde 
oppervlakte 
I Kosten v/d grond 
II Kosten v/d schuur 
III Kosten v/d vaartuigen 
IV Kosten v/h gereedschap 








i no l , 
21,84 $• 
sooiale 

























423,88 155,45 93,92 34,36 59,11 36,79 44,25 




poten en aangieten 92,-



























VII Overige kosten 
1.Algemene kosten 











Kosten por ha 1760,32 173,78| 93,92| 376,26 
103,50 25,-
795,11 277,- 44,25 
Ondernemersloon PM 
Opbrengst per ha 2£GÖ0kg 
Kostprijs per 100 kg 
(exol.ondernemeraloon) 
1) Kalkammonsalpeter 800 kg a f . 1 7 , - / 1 0 0 kg f . 1 3 6 , -
Superfosfaat 700 »• " " 8 #0/100 " " 62,30 
Kalisaut 40^ 800 " » " 13,50AOO " U£è.i~ 
f.306,30 
C33=SSSE3E1SX: 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L.E.1. 
327 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFST GELB KOOL (PRIJSPEIL 1950) 




Aanvoer; Sept. Oct» 
Gebied»-De Langondijk 
Badrijfsgroottot ha 4>~ (kadastraal ha 5»-) 
Per ha, be teelde 
oppervlakte 
C . Kosten v/d grond 
Cl Kosten v/d schuur 
[II Kosten v/d vaartuigen 
[V Kosten v/d gereedschap 
iT Kosten van ^opkweek-
planten 




poten en aangieten 
4. Schoffelen en wieden 






VII Overige kosten 
1,Algemene kosten 
2.Verl et en diverse 
werkzaamheden 
3.Rente bed r i j f s -
kapi taa l 
Ko aton per ha 
Ondernemorsloon 





































































































N»B, In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen 
L.E.I. 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTWITTEKOOL (PRIJSPEIL 1950) Bijlagj B* 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, bijlage A 3) Pag. 57 
Aanvoer September — October 
Gebied: De Langendijk 
Bedrijfsgroottes ha 4y- (kadastraal ha 5»-) 







p .u . . 














Kosten v/d grond 
Kosten v/d schuur 
Kosten v/d vaartuigen 
Kosten v/h gereedschap 



















424,27 169,71 89,97 30,81 53,20 36,33 
VI Kosten van bewerking 
1* Grondbewerking 
2. Bemesten 
3„ Pootklaarmaken, poten 
en aangieten 
4 . Schoffelen en wieden 




8 . Transport 

















973,35 375,90 417,45 18S,-
172,50 
1 6 1 , -
38,71 
172,50 
1 6 1 , -
38,71 
372,21 333,50 




VII Overige kosten 
1. Algemene kosten 
2» Verlet en diverse 
werkzaamheden 
3» Rente bedrijfskapitaal 




2 5 , -
120,41 
20s33 
165,74 20,33 120,41 25 , -
1935,57 190,04 89,97 406,71 924>56 280,04 44,25 
Ondernemersloon P.M. 
Opbrengst per ha 55.000kg 
Kostprijs per 100 kg 
(exclsondernemersloon) 3,52 
l)Kalkammonsalpeter lOOOkg à f,17,-/lOÔ kg = 
f . 170 , -
Superfosfaat 70Ökg à f .$,90/l00kg = " 62,30 
Kalizout 40ji 800" " "13,50/100" = " 108, -
Ï '349i30 




KOSTPRIJSBEREKENING SPRUITKOOL ( PRIJSPEIL 195Q) 
(in deelbouw ) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport Ho 79, Bijlage A4)» 
Aanvoer: Sept., Maart (ongeschoond) Gebied : Be Lier e*o. 
Bedrijfsgroottes 1 ha, waarbij bovendien 
1 ha Spruikool in deelbouw. 
Per 'ha beteelde 
oppervlakte 
I.Kosten v ,h .gereed-
schap 
II .Kosten v .h . spru i ten-
schuurtje 
III .Kosten v.d.zakken 
IV.Kosten v.oliegoed 
en laarzen 
V.Kosten van opkweek 
planten 









7.Ziektebestr i jding 







2«Verlet en d iv . 
werkzaamheden 
3.Rente b e d r i j f s -
kapi taa l 
Kosten van de t u i n -
bouwer 
Kosten van de landbou-
wer 
Totale kosten per ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 













































2 5 , -
3 5 , -
6 , -













f .1 ,15 pju 
incl.22;6# 




























2 5 , -
2 5 , -
68,61 
Be-
l a s -










ï x 700 kg â f. 17,50/100 kg=f.61,25 
tSSSCISBgSSSSSSSE* 
H.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L.B.I. 391 
KOSTPRIJSBEREKENING SPRUlgKOQI. (PRIJSPEIL 1950 ) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, Bijlage A 5 ) 
Bijlage &. 
Pag. 59 
Aanvoer? Sept. Maart 
(ongesohoond) 
Gebied : Z.-Hollandse Eilanden 
Bedrijfsgxoottei ha 5.- (kadastraal ha 5,06) 








VI.Kosten v. oliegoed 
en laarzen 
VII.Aandeel vaste kostet 
volgend jaar 
VIII.Kosten van opkweek 
planten 























Kosten per ha 
Opbrengst Spruiten-
koppen 
Netto kosten per ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
(exol.ondernemersioon) 




































































 ' Kalkammonsalpete 


































600 kg â f, 13,-/10 
500 " " " 8,30/10 
r 350 « .» " 1e,70/10 
r 700 kg â f.16,70/10 































0" =»» 41,50 
0" =•' 58,45 
f.177,95 
5= as sa =s as sa sa =asa 
0kg=f.116,90 
SX SS=Z S =3 SS S3C3SS 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTANDIJVIE (PRIJSPEIL 1950) 
Bijlage B. 
Pag. 60 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, b i j l age A 6 ) 
Gebied : Veur e ,o . 
Aanvoers 1/10-15/10 Bedri jfsgroottes ha 1,50.-(kadastraal 
ha 1,68) 





III.Kosten v.d. schuur 
IV.Kosten v.h.gereed-
schap 
V.Kosten van opkweek 
planten 
VI.Kosten van bewerking 
1.Spitten 
2.Bemesten 

















Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst por 10 Are 































































































^ 1 8 
1,18 




i je 20$ x loi ton à f. 16,50/ton 
20$ x 150 kg à f, 16,20/100 kg 
20$ x 80 » " f. 8,65/100 " 
50 kg â f. 17,45/100 kg 
f . 17,33 
" 4,86 
" 1,38 
" - 8,73 
U.,'Ba ïn bet gemiddeldmrloon i s de 
L. E. I . 391 
. •• , f. 32,30 
loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepÄ»s====== 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTPBBI (PBIJSPEIL 1950) 




















VII«Kosten van bewerking 
'I .Spitten 



















Kosten per 10 are 
Ondornemersloon 
Opbrengst per 10 are 

















































































































1) Beer 60$ x 
Patentkali 60$ x 
Superfosfaat 60$ x 
|f x 10 ton à f. 10 , - / ton 
100 kg à f.16,10/100 kg 
70 kg â f. 8,65/100 kg 
N.B. In het gemiddeld uurloon i s de 
L. E. I . 




S3HS.SS = = 3 S 3 S r ^ : s s 
loonsverhoging per 1 Januari 1950 berekend. 
Bijlage B. 
Pag. 62 
Aanvoers 1 November 
KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTPREI (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve ge-ge vans van rapport Ho 79, Bijlage A 7) 
Gebied : Leiden e,oc 
Bedrijfsgroottes ha 1,50(kadastraal ha 
1,68) 
Por 10 a r e b e t e e l d e 
oppe rv lak te 
I Kosten v«d,grond 
I IeKosten v , d , s o h u u r 
I l I s X o s t e n v .h . j tu inspooi-
IV«Kosten v . à e s c h u i t 
V o .Kos t e n v , h . ger e e d-
schtvp 
VI-.."osten van opkweek 
p l a n t e n 
, VI I .Kos ten van bewerking 
'. „• S p i t s e n 
2 ..Bemest en 
3«.Fstra grondbêwerkin^ 
4oPoten 
5»Schoffe len en 
v/i e den 
6 ,Bi jmesten 
7 » Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
3«0ogsten en v e i l i n g -
klaarmakon 
9 . T r a n s p o r t 
l ü . P u s t h u u r 
11
 s ,
v e i l i n g k o ß t e n 
VI I I .Ove r ige ko3ten 
1, Algemene* kos ten 
2«V^rle t en div» 
werkzaamheden 
3»Eenbe b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 10 kg 
( e x o l . onderne-
meraloon) 






































4 , 7 5 
4 , 7 5 
23,06 
D , 








ï ia b i j l a g 
M a t e r i -











:e A 7. 
Arbeid à 
f«1 ,15p .u , 
i n o l . 2 2 , 6 ^ 




































l a s -







N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L. E, I. 391. 
Aarrvcers- 1.5 December 
Bijlage B. 
Pag. 63 
KOSTPRIJSBEREKENING HEBFSTPREI (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, Bijlage A 7) 
Gebied . Leiden e.o. 
Bedrijfsgroottes ha 1,50-.(kadastraal 






























Kooten per 10 Are 
Ondernomersloon 
Opbrengst per 10 are 


















































































































N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L. 3, I. 
Bijlage B, 
Pag. 64 
Aanvoer s 15/4 
KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPRET (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rtpport No 79, Bijlage A 8) 
Gebied t Leiden e.o» 
Bedrijfsgroottes ha 1,50.- (kadastraal 
ha 1,68) 
Per 10 a r e b e t e e l d e 
o p p e r v l a k t e 
I ;Koster . v t d , g r o n d 
IIoKcs'ben Vtdcsohuur 
I I I , K o s t e n v . h ü g e r e e d -
sohap 
IVcsKosten van opkweek 
p l a n t e n 
V,Kosten van bewerking 
1 - S p i t t e n 
2»Bemesten 
3--32stra grondbewer-
k i n g 
4 r Poton 
5»Schoffelen en 
wieden 
6 c Bijmesten 
7*Ziek t©bes t r i j d ing 




1 ' l ï -Vei l ingkosten 
Vl .Over ige k o s t e n 
1»Algemene k o s t e n 
2 / ' ' e r l o t en d i v , 
werkzaamheden 
3«Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kosten pei ' 10 a r e 
Cndernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
Xexol»ondernemers-
loon) 





























' 12 ,10 
















KalkBalpe te r 
M a t e r i -









3 i ton i 
35 kg • 
Arbeid a 
f . 1 , 1 5 p . u . 
i n c l . 2 2 , 6 ^ 

















\ f. 1 0 , - / t 
' " 17 ,05/1 
Dien-















l a s -







on f. 35,™ 
OCkg" 5,97 
fa 40 ; 97 
— 
• * — • * — - — • — 
NoB» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L, E, I, 391. 
Bijlage B, 
Pag. 65 
KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPREÏ (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, Bijlage A 8 ) 
Aanvœ r s 1 Moi 




I I I .Kosten v .h .gereed-
sohap 
VI.Kosten van opkweek 
planten 
















2.Verlet en div, 
werkzaamheden 
3«Rente b e d r i j f s -
kapi taal 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 
















9 2 , -










Gebied t Leiden e«o. 


































f . 1 , l 5 p . u . 
incl .22,6# 











9 2 , -





















l a s -










M,In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 ^ anuari 1950 begrepen. 
jj« E# X« 
Aanvoer s 15 Med 
Bijlage B. 
Pag. 66 
KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPREI (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevena van rapport No 79, Bijlage A 8) 
Gebied : Leiden e.o. 
Bedrijfsgrootte. ha 1,50-,(kadastraal he 
Per 10 Are beteelde 
oppervlakte 
I.Kosten van de grond 
II,.Kosten v.d.schuur 
III.,Kosten v .h .gereed-
sohap 
IV^Kosten van opkweek 
planten 

















2 <. Verlet en div«. 
werkzaamheden 
3;,Rente bed r i j f s -
kapi taa l 
Kosten per 10 are 
Ondernemers1o on 
Opbrengst per 10 are 



























































f, 1 ,15cu. 
i n c i . 2 2 , $ 






















„ i i 2 1 J 
. 








l a s - : 
















N.B» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L. E, I. 391. % 
Aanvoer s 25 Mei 
Bijlage B. 
Pag. 67 
KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPREI (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport Np 79» Bijlage A 8) 
Gebiedt Leiden e«o. 
Bedrijfsgrootte» ha 1,50-.(kadastraal 
ha 1.68-) 

















7 .Ziektebestr i jd ing 





v i . j ^e r ige kosten 
1.Algemene kosten 
2.Verlet en div. 
werkaaamheden 
3.Rente bedr i j fska-
p i t a a l 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 




























































f .1 ,15p.u . 
incl .22,6^ 

































l a s -









N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
L. E. I. 391 
KOSTPRIJSBBHSKSMING LATE BLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1950) 
(Tussensoort) ~~' 





Bedrijfsgrootta. ha 3,- (kadastraal 
ha 3,36)-
Per ha beteelde 
oppervlakte 
I.Kosten v.d.grond 
II.Kosten v ,d . schuur 









poten en aangieten 
4.Bijmesten 
5 »Sohoffalen 
6 . Ziektebes trjjding 
7«Overige t e e l t -
werkzaamheden 







i 2.Verlet en d iv . 
werkzaamheden 
3«Rente bedrijfs-
kap i taa l 
1 
1 
Kosten pe r ha 
Ondernemeraloon 
Opbrengst per ha 
K o s t p r i j s per 100 a t , 
(0x01 .ondernemers - ' 
loon) 
1) Zie b i j l a g e A 9 
2) idem 
3) idem 
N.B. I n h e t gemiddeld u 
L .E. I« 


























9OOO s t . 
f . 1 9 , 9 5 










8 5 , 9 4 








s de loonsverhoging 
M a t e r i -
a l e n 
^ 65,75 
65,75 







per 1 Jam. 
Arbeid â 







































l a s -







KOSTPRIJSBERMCENING LATB BLOEMKOOL (PEIJSPEIL 1950) 
( Leoerf ) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 79, Bijalge A 9 ) 
Bijlage B. 
Pag. 69 
Aanvoer.« 1/9 - 15/11 
Per ha t ä t e e l d e 
opperv lak te 
I . Kosten v , d . g r o n d 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I l . K o s t o n v , à , s c h u i t 
JT.Kosten v»ge reed-
schap_ 
V,Kosten van opkweek 
p l a n t e n 




 3 .Pootklaarmaken, 
po t en en aang io t e r 
4»Bijmesten 
5 .Schof fe len 
6. Z i e k t e b e s t r i j d l n g 
7,Overige i e e l t -
werkzaamhedan 
8«Dekken an oogs ten 
9 .T ranspo r t 
10„Vei l ingkos ten 
VII«Overige k o s t e n 
1«Algemene k o s t e n 
2 J V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3.Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kosten por ha 
Ondornernersloon 
Opbrengst pe r ha 
K o s t p r i j s pe r 100 
s t u k s 
( eixcl .ondernemersloon' 



























12.000 s t 











B e d r i j f s g r o o t t e s ha 3 , - . ( k a d a s t r a a l 
ha 3, 
Afschr i j -
v ingen 
4 ,82 




M a t e r i -




2 )99 ,70 







i n o l . 
21,8456 



























7 0 , -


























x 900 kg à f .8 ,75 / lOOkg 
400 g r . 
10 kg 
30 g r . • 





P a t e n t k a l i 40$ x1100 kg à f . 1 5 , 5 0 " " «. 
^ T & l k s a l p e t e r 500 kg à U 1.6,70/100 kg 
iT.B. I n h e t gemiddeld uu r loon i s de loonsverhoging 























S B B S S S S 
83,50 
=s assess s a » sa 
1 J a n u a r i 1950 begrepen 
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KOSTPRIJSBEREKENING RODS BEWAARKOOL (PRIJSPEIL 1950) 




Gebiedj Da Langend!jk 
Bedrijfsgrootte j ha 5,"* kadastraal 
Per ha boteelde 
oppervlakte 
I Kosten v/d grond 
I I Kosten v/d bewaarsohuur 
I I I Kosten v/d vaartuigen 
IV Kosten v/h gereedschap 
V Kosten van opkweek 
planten 





4.Wioden en schoffelen 
5.Ziektebestr i jding 
6.Oogsten i n o l . in 
schuur brengen 
7.Opruimen gewas 
VII Overige kosten 
l.Algemone kosten 
2.Verlet en diverse 
werkzaamheden 
3.Rente bedr i j fskapi -
t aa l 
4.Brandverzekering van 
do kool i / d schuur 
Koeten por ha in de schuur 
Ondornoiïiorsloon 
Opbrengst per ha 
Kostpri js por 100 kg in 



























































































1) Bagger •§• x (4OO ton à f . 1 , - / t o n f.2C 
Kalkammonsalpeter 600kg à f,17,-/l001sg" IC 
Superfosfaat 700 » " " 8,90/ÏOO "" ( 






N.B» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen., 
SSSSSBSSSESta j 
L.E . I . 
KOS'l'PraJSBEItËKEEDTO GELS BEWAARKOOL (PRIJSPEIL .1950) 
(Kwan t i t a t i eve gegevens van r a p p o r t 8 2 , "bijlage A 3) 
( i n schuur) 
B i j l e n e B. 
Pe£. 72 
Per ha be toe ldo 
oppe rv lak te 
Totaal 
Kosten v/d grond 
II Kosten v/d bewaar~ 
a oh uur 
III Kosten v/d vaartui-
IV Kosten v/h gereedschap 
Kosten opkweek der 
planton 








! 6.Oogsten en in 
i schuur brengen 
! 7»Opruimen gewas 
VI Overige kosten 
1.Algemene kosten 





v/d kool in de 
s chuur 
Gebied: De Langendljk 

















Kosten per ïm in 
schuur 
Ondernomo.c sloon 
Opbv.' mjst par ha 
Koatpi- i js per 100 kg 
i n r:>chuur ( e x e l . 
oïio.^ï'iiGiieraloon) 






















M a t e r i a -










i n c l . 
21,84 $ 
s o c i a l e 
























1 8 0 , -
1 8 0 , -
1 8 0 , -




Xï.Ü -, J.n he t gemiddeld 
L,.'V,J: 
1) Bagger f x (4P0 ton à f.1,-/ton) f.200,-
Kalkammonsalpotor 600 kg à f.17.,-/100 kg " Ï02,-
Superfosfaat 700 " » " 8,90/lOO kg " 62,30 
Kali zout 405S 300 " " 13,50/100 kg H ,/\0,50 
f.404,80 
uurloon is de loonsverhoging por 1 Januari 1950 inbegrepen* 
KOSTPRIJSBEREKENING VOTEE BEWAARKOOL (PRIJSPEIL 1950) 




Gebied: .Do, Langondijk 
Bedrijfsgrootte: ha 4,- (kadastraal ha 5,-) 
I Kosten v /d grond 
I I : Kosten v /d bowaarschuur 
I I I Kosten v /d v a a r t u i g e n 
IV Koeten v /h gereedschap 
V Kosten opkweek der p l a n t o n 
VI Kosten van bewerking 
1,Grondbewerking 
2.Bemesten 
3 .Pootklaarmaken, po-ten, 
a ang i e t en 
4.Wioden en schof fe l en 
5 » Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
6.Oogsten en i n schuur 
brengen 
7.Opruimen gewas 
VII Overige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v o r s e werk-
zaamheden 
j . j ' lonto b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 .Brandverzeker ing v / d kool 
i n de sohuur 
Kosten pe r ha i n schuur 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r ha 
: K o s t p r i j s per^lQO kg i n 
•schuur ( o x c l . ondernemers-
loon) 
To taa l 










1 0 2 , -
1116,33 





























1) Bagger - | ï (4 ( 
Kalkammonsalpetel) 
Super fos faa t 700 
Kal i zout 405S 5Q0 
M a i e r i - . 
a l e n 
36,70 
36 ,70 




4 8 6 , -
arbeid à 
. , 15 p.u. 
m o l . 
21,84 4 
soc ia le 



















2 1 0 , -
36,27 
2 6 , 2 5 / 
0,37 
272,89 
1 8 0 , -
I 8 0 , -
lÖQy-




)0 ton à f i l , - / t o n f . 2 0 0 , -
? 600 kg a f . l7,- /L0Ocg" 1 0 2 , -
kg à f .8 ,90 / IOO kg " 62,30 
" " " 13 ,50 /100 kg " 40 ,50 
f . 4 0 4 , 8 0 
ssscasiOs 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari1950 begrepen. 
L.S.I. 
KOSTPRIJSBEREKENING WASPKER ( P R I J S P E I L 1950) 
(•bij beharing. tot.T'ebr./jiIrtJ 
(kwanti tat ieve gegevens van rapport No ß2, b i j lage A 7) 
Bijlage B. 
Pag. 74 
Gebied» Rijnsburg 9 .0 . 
Bedrijfsgroottes ha 1,50 (kadas t raa l 
ha 1,68) 
Per,„10 a r e b e t e e l d e 
opperv lak te
 : • 
• • : - ' . / 
1.Kosten y . d . g r o n d 
I I . K o s t e n y . d ; s e h u u r 
I I I » K o s t e n v . h , g e -
reedschap 






en s aa i en 
5 .Schof fe len en 
wieden 
6,Oogsten én breken 
7 . I n k u i l e n en deklcen 
8.Opruimen v . d . k u i 1 
9 »Wassen , sor te ren , 
v e i l i ngk laarmaker 
10 .Transpor t naa r de 
schuur 
11 ,Transpor t naar de 
v e i l i n g 
12»Pustlumr 
13 « Ve i l i ngkos t en 
V.Overige k o s t e n 
i.Alg&mane k o s t e n 
2 , V e r l e t en d i v . 
werkzaamheden 
3«Rente b e d r i j f s -
k a p i t a a l ' 
Kosten pe r 10 a r e 
OnaernemöL'sloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s per 100 ka: 












































M a t e r i -
a l e n 
X
' 5 0 , 8 0 
2 ) 2 5 , 5 0 
76,30 
3 > 2 6 , -
.. 




f. 1,15 p .u . 
incl.22,6;ö 
















s t e n las i ; 
van t i n -
derden gen 
1,40 














63 ,43 1,46 
l)Zie 'bijlage A 7 
2) idem 
3)Eiets 70 bossen â f,0,40/bo3 • 
IJ.Bc In het gemiddeld uurloon i s 
f. 2 8 . -
de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
Bijlage 'B, 
Pag. 75 
KOSTPRIJSBEREKENING WASPBEN (PRIJSPEIL 1950) 
(voor bewaring) " 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 82, -bijlage A 7) 
Gebied» Rijnsburg e.o. 








IX„Kosten van de 
schuur 
III,Kosten van het 
gereedschap 















13 - Veilingkmsten 
•••. V«Ovarige kosten 
1.Algemene kosten 




Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
(excl.ondernemarsloon 

































































































1) Stalmest 20$ x 9 ton à f. 15,50/ton 
Zwavelzure ammoniak 40 kg â f. 17,-/l00 kg 






2) Peanzaadj 1-J- kg a f. 17,-/kg = f. 25,50 
N.B. L Ï het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per T Januari 1950 begrepen. 
L O 1 Ï J # I * ' 
B i j l a g e B. 
Pag . 76 
Vóór bewaring 
KOSTPMJSBiSRSÖiNINQ fl^EBKROTISH (PRIJSPEIL 1950) 
( K w a n t i t a t i e v e gegevens van r a p p o r t No 8 2 , b i j l a g e A 8) 
Gebied» Ri jnsburg e»o . 
B e d r i j f s g r o o t t e s j a 1,50 ( k a d a s t r a a l 
ha 1,68) 

























Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 




























































































1) Stalmest 20$ 1 9 ton à f. 15,50/ton f. 27,90 
Kalizout 40$ J.00 kg à f. 13,30/100 kg »••• 13,30 
Superfosfaat 60 kg â f. 8,65/100 kg "• 5,19 
Zwavelzure Ammoniak 100 kg à f. 17,- /ÏOO kg " 17,-
f. 63x32 




K0STPBIJ3BBREKENINQ WINTBRKROTBN (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport No 82, bijlage A 8) 
Gebiedt Bijnsburg e»o» 
Na bewaring tot 1 Mei Bedrijfsgroottet ha 1,50 (kadastraal 
ha 1,68) 
Per 10 are betee1de 
oppervlakte 
I.Kosten v.d.grond 
l ï .Kosten v.d.schuur 
IIÏ .Kosten v.h .gereed-
schap 














l l .Vei l ingkostèn 
V.Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2.Verlet en d iv . 
werkzaamheden 
3.Rente bed r i j f s -
kap i t aa l 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 

















































2 8 , -







































l a s -






1) 3ie bijlage A 8 
N.B. In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 Januari 1950 begrepen. 
li.iif » I . 
Bijlage B. 
Pag. 78 
KOSTPBIJSBEEEKSHING IHNTBHKBOTM (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport-Up 82, bijlage A 8) 
Ma bewaring tot 1. Februari 
Gebieds Bijnsburg e.o. 
Bedrijfsgroottes ha 1,50(kadastraal ha 1,68) 
£èr 10 are beteei.de-
oppervlakte 
;






























































































































1) Zie bijlage A 8 
J N»B» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging per 1 anuari 1950 begrepen# 
L e xli»I • 
KOSTPRIJSBEREKENING'VROEGE STOOKTOMATEN (Prijspeil 19^0) Bylage B 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 89» bijlage A 3) pag. 79« 
Gebied ; Berkel e„oc 
Aanvcerperiode Î 25/4-15/8. Bedrijfsgrootte» 1,50 na 
(kadastraal 1,70 ha) 
' 
Per 1000 ramen 
IoKösten v .degrond 
ï ï s K o s t e n v„h<,waren-
h u i s 
I I l o K o s t e n v B d ,ve rwar -
ming 
TVcKosten van de 
p ompi ns t a l l a t i e 
VuKosten v . l e i d i n g e n , 
kranen en afsluiters 
VT* Kosten v»d„scb.uur 




IX«Kosten v c d „ s o x t e e r -
machine 
X,Kosten v„opkweek 
p l a n t e n 
XIoKosten v . bewerking 
1»Hamen l i o h t e n , 
grond natmaken 
2»Natmaken en door -
spoe len 
3»Grond on tsmet ten 
4 r. Bemesten 
5-Gro ndb ewerking 
6 oPlantklaarmaken, 
p l a n t e n 
7»Greppels graven, 
g i e t s n , bijmesten 
8 a Luchten en schermen 
9«Touw spannen 
10 3 Aanbinden,draa ien , 
d ieven ,b ladbreken , 
toppen, cu l t iva te ien j 
wieden ,bes tu iven 
1 1 v Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
12.,Stoken 





17 «Vei l ingkos ten 
T ' t aa3 . 
43,55 
1..380,-
8 6 1 , ~ 
23,10 





















































r i a l e n 
8 5 , r 











^ 2 . 2 8 5 , 9 3 
2 .562 ,68 
21,60 
21.,60 
2 .584 ,28 
Arbeid à 
f. 1,07 pu 
i n c l . 2365e 
s o c o l a s t o 

























s t e n 
van 
derden 
1 1 8 , -
47 ,50 
4 ,65 








1 5 5 , -
353,33 






l a s -
t i n g -
en . 
11,50 













Per 1000 ramen 
X-IInOverlge kosten 
1»Algemene kostea 
2«Verlet en div-, 
werkzaamheden 
3<>Renta bedrijf s-
kap i taa l 
Kosten per 1000 ramen 
Opbrengst per 1000 
ramen 
Kostprijs per 100 kg 
(excl c ondernemers!oon) 
fo taa l . 















r i a l e n 
2.916,77 
Arbeid à 










3 0 , -
3 0 , -
905,89 
Be-
l a s -




1e jaar : Korrelmest 9-10-23 
Superfosfaat 
2e jaar : Rotte mest 
Korrelmest 9-10-23 
Superfosfaat 
3e jaar : Schiedammer 
Korrelmest 9-10-23 
Superfosfaat 




s 85 kg à f.28,50/100 kg = f. 
: 40 kg â f,8,10/100 « 
j 15 tc-n à f.l6,50/ton 
: 85 kg à f.28,50/100 kg -
: 40 kg â f,8,10/100 » 
s 15 ton à f.10,50/ton 
: 35 ton â f.28,50/1ÜO kg = 
s 40 kg à f .8,10/100 kg = 
1/3 x f« 
: 19 5/8 ton ä f ,42,75/ ton « f, 
: 39 1/4 ton â f„45,50/tom = » 















Ï85Ö x f, 4-228,97 = f,2.285,93 
N9B» In het gemiddeld uurloon is de loonsverhoging por 1 Januari 1950 niet begrepen. 
Ii» E. I. 203 
Bijlage B. 
Pag. 81 
KOSTPBIJSBEEEKENING LATE STOOKPOMATEN (PRIJSPEIL 1950) 
(Kwantitatieve gegevens van rapport 89, bljlagö A 4) 
Aanvoerperiode 1/6 - 7/9 
Gebied : Berkol e.o. 
Bedrijfagroottej ha 1,50(kadastraal ha 1,70) 




III^Kosten van de 
verwarming 
IV.kosten van de 
pompinstallatie 
V.Kosten v/d leidingen 
kranen en afsluiters 
VI.Ko s t en v. d
 f s ohuur 
VII«Kos,ten v/h tuinspooi 
VIII,Kosten v/h gereed-
•23*82. 
IX.Kostgn_ van de sgrteo}r-
maohine 













Afschrtf- l ia tér i -
vingen 
Arbeid à | Dien- Be-
alen 
1.773,63 
XI.Kosten van bewerkte 
I.Glas l ichten,grond 
natmaken 
2 *Natmaken en door-
sprelem 












wieden en bestuiven 
11.Ziektobestrijding 
12.Stoken 












































5 1 , -
8,40 
i.1»07 p.u sten 
inc l .22 ,6$ van 





















































l a s -






















L. E. I , 
•Bag. 82 
Per 1000 ramen 
XI . Overige k o s t e n 
1 «Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v e r s e 
werkzaamheden 
3»Ronte b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kosten pe r 1000 ramen 
Opbrengst pa r 1000 
raaien 
K o s t p r i j s pe r 100 kg 









f .1 ,07 P" 
ino l .22 ,6^ 










1 8 , -
1 8 , -618,59 
Be-
l a s -





' 1e jr .ar Korrelmest 9-10-23 85 kg à f. 28 ,50/100 kg f. 24,23 
2o j a a r Korre lmest 9-10-23 85 kg à f, 28 ,50 /100 kg' 
Rottemest 15 t o n â f , - 1 6 , 5 0 / t o n 
3o j a a r Korrelmest 9-10-23 85 kg à f. 28 ,50/100 kg 
Schiedammer 15 t o n a f . 10,50 
1/3 x 60$ x f. 477,69 
2) ïïssstukken 7 3 /4 t o n à f, 4 2 , 7 5 / t o n = f 331,31 
Cokes 15-J- • " " " 4 5 , 5 0 / t o n =, • " 705,25 





f. 95 ,54 
f . 1 , 6 8 2 , 3 1 
1000 
2150 x f. 1682,31 = f. 782,48 
. N.B. I n h e t gemiddeld uur loon i s de loonsverhoging per 1 J a n u a r i 195° JaiSÏ hegrepen 
j . E. I» 
